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RESOLUTIONER
Bemærk: Kirkeministeriet har ved redaktionens slutning endnu ikke udgivet 
resolutioner fra 1. januar 1969 til 31. december 1972; men de vil blive aftrykt i 
„Vore Kirkegårde" i en senere årgang.
Kirkeministeriets skrivelse af 4. januar 1973
(til hr. N.N.) om at en kirke, der for det i kirkegårdsvedtægten fastsatte vederlag 
har påtaget sig vedligeholdelse af et gravsted, er pligtig at sørge for 
vedligeholdelsen i det i vedtægten bestemte omfang, selv om vederlaget måtte vise 
sig utilstrækkeligt til-at dække udgifterne herved.
I skrivelse af 10. oktober 1972 har De under henvisning til, at graveren ved A kirke 
overfor Dem har oplyst, at vederlaget for kirkens overtagelse af vedligeholdelsen af 
et gravsted på A kirkegård for en fredningsperiode andrager ca. 3000 kr., og at 
gravstedet kun vil blive vedligeholdt i det omfang, renterne af dette beløb kan 
dække udgifterne ved vedligeholdelsen, forespurgt, om en sådan ordning er i 
overensstemmelse med de herom gældende regler.
I anledning heraf skal man efter stedfunden brevveksling med stiftsøvrigheden over 
Roskilde stift meddele, at ifølge §38 i den for A kirkegård stadfæstede vedtægt 
udgør vederlaget for kirkens overtagelse af vedligeholdelsen af et gravsted med to 
gravpladser for en brugsperiode 850 kr.
Vedligeholdelsen omfatter ifølge nævnte bestemmelse i vedtægten følgende 
arbejder: renholdelse af gravstedet, hækklipning, omplantning af buksbomkanter 
og lignende, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter 
jordsætninger, pålægning af ral og rensning af gravminde.
Kirken er forpligtet til at sørge for vedligeholdelse i det angivne omfang i hele 
vedligeholdelsesperioden, selv om vederlaget måtte vise sig utilstrækkeligt til at 
dække udgifterne herved.
Såfremt det ønskes, at kirken skal påtage sig en videregående forpligtelse med 
hensyn til gravstedets vedligeholdelse og udsmykning, f.eks. grandækning om 
vinteren, må vederlaget herfor fastsættes ved aftale med menighedsrådet.
Kirkeministeriets skrivelse af 15. januar 1973
(til stiftsøvrigheden over Viborg stift) om hvilken fremgangsmåde en kirkegårds 
bestyrelse bør følge for at sikre sig, at der til sløjfning af et gravsted er tilslutning 
fra samtlige dispositionsberettigede.
I anledning af, at fru A. over for ministeriet havde beklaget sig over, at der uden 
forudgående henvendelse til hende var foretaget sløjfning af familiens gravsted, på 
V. kirkegård i henhold til en af hendes kusine, overlærer frk. B. derom fremsat 
begæring, udtalte ministeriet i skrivelse af 13. juni 1972, at der til en så vidtgående 
disposition over gravstedet burde have foreligget tilslutning fra alle dispositions­
berettigede, og at ministeriet fandt, at det måtte påhvile kirkegårdsbestyrelsen at 
retablere gravstedet, såfremt der fra nogen af de til gravstedet berettigede blev 
fremsat anmodning herom.
Med stiftsøvrighedens erklæring af 2. november 1972 har ministeriet herefter
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modtaget en skrivelse fra V. menighedsråd, hvoraf det fremgår, at menighedsrådet 
efter anmodning fra fru A. har ladet gravstedet retablere og beplante med 
stedsegrønne planter, medens fru A. har påtaget sig at sørge for gravstedets 
vedligeholdelse i tiden indtil den nuværende brugsperiodes udløb i 1975.
Under henvisning til det i ministeriet fornævnte skrivelse anførte har 
menighedsrådet endvidere forespurgt, hvilken fremgangsmåde en kirkegårdsbe­
styrelse bør følge for at sikre sig, at der til sløjfning af et gravsted er tilslutning fra 
alle til gravstedet dispositionsberettigede, herunder om det er kirkegårdsbestyrel­
sen, der skal fremskaffe godkendelse fra samtlige dispositionsberettigede, eller om 
dette påhviler den eller dem, der fremsætter begæring om sløjfningen. 
Menighedsrådet har endelig forespurgt, hvad der skal ske i 1975, når det 
pågældende gravsted igen skal fornyes.
I anledning heraf skal man meddele til efterretning og videre bekendtgørelse, 
herunder for overlærer frk. B. at det ikke kan påhvile kirkegårdsbestyrelsen at rette 
henvendelse til hver enkelt af de til gravstedet dispositionsberettigede. Det må være 
tilstrækkeligt, at den, der fremsætter begæring om gravstedets sløjfning, skriftligt 
bevidner, at der foreligger samtykke fra samtlige dispositionsberettigede. Har 
rekvirenten indhentet skriftlige erklæringer fra dispositionsberettigede, bør disse 
erklæringer forevises kirkegårdsbestyrelsen.
Såfremt rekvirenten er kirkegårdsbestyrelsen ubekendt, må vedkommende derhos 
legitimere sig.
Hvis rekvirenten er en anden end den i kirkegårdsprotokollen opførte 
gravstedsbruger, skal kirkegårdsbestyrelsen så vidt muligt indhente en erklæring 
fra den sidstnævnte, medmindre rekvirenten afgiver skriftlig erklæring om, at den 
pågældende er afgået ved døden. Det bemærkes herved, at det i kirkegårdsvedtæg­
tens §3 er fastsat, at der i kirkegårdsprotokollen skal foretages notering om 
brugsindehaverens navn og adresse.
Med hensyn til det af menighedsrådet rejste spørgsmål om, hvorledes der skal 
forholdes med gravstedet i 1975, bemærkes, at såfremt brugsretten til gravstedet 
ikke fornyes, kan gravstedet nedlægges under iagttagelse af sædvanlige regler for 
sløjfning af grave efter fredningstidens udløb, jfr. herved kirkegårdsvedtægtens 
§16, stk. 3.
For så vidt angår den af menighedsrådet indsendte skrivelse af 3. august 1972, hvori 
overlærer, frk. B. beklager sig over retableringen af gravstedet, bemærkes, at der - 
som ovenfor anført - kræves enighed mellem samtlige indehavere af brugsretten til 
et gravsted om foretagelse af sløjfning af gravstedet, og at gravstedet således ikke 
kan sløjfes, sålænge fru A. eller andre meddispositionsberettigede modsætter sig 
dette.
Kirkeministeriets skrivelse af 24. januar 1973
(til Bedemændenes Landsforening) om bistand til tilvejebringelse af oplysning om 
personnummer i tilfælde, hvor dette ikke fremgår af dødsattesten.
Ifølge meddelelse fra Danmarks Statistik gennemføres der fra 1. januar 1973 en 
omlægning af den statistiske bearbejdning af dødsattesterne. Denne omlægning 
forudsætter, at dødsattesterne er forsynet med personnummer, idet de påregnede 
besparelser ved omlægningen eller ikke vil kunne opnås.
Sundhedsstyrelsen har på denne baggrund anmodet, læger, sygehuse, forsorgscen­
tre og kommunale langtids-medicinske afdelinger om at drage omsorg for, at 
dødsattesterne påføre^ afdødes personnummer i alle tilfælde, hvor det er muligt.
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Med henblik herpå er der fremstillet nye blanketter til dødsattester, i hvis øverste 
højre hjørne der er indrettet en rubrik til angivelse af personnummeret. Endvidere er 
de praktiserende læger anmodet om så vidt muligt at anføre patientens 
personnummer på indlæggelsessedlen til sygehusene.
Da der imidlertid må forventes at kunne forekomme tilfælde, hvor personnummeret 
ikke er påført dødsattesten har Danmarks Statistik samtidig anmodet ministerial­
bogsførerne om i sådanne tilfælde at søge dødsattestens udfyldelse kompletteret på 
dette punkt.
Begravelsesforretninger, bedemænd, ligkistesnedkere og andre, der yder bistand 
med hensyn til ordning af begravelser, vil dog på grund af den direkte kontakt med 
afdødes pårørende ofte have lettere adgang til at skaffe personnummeret oplyst. 
Man skal derfor anmode foreningen om at henstille til medlemmerne at medvirke til 
at fremskaffe oplysning af personnummeret i tilfælde, hvor dette ikke er anført i 
dødsattesten. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at personnumme­
ret foruden af personnummerbeviserne fremgår af skattekortene, pensionsbeviser 
vedrørende folke- og invalidepension samt antagelig tillige af de sygesikringsbeviser 
som omkring 1. marts d.å. vil blive udsendt til alle. For personer født efter 15. 
januar 1968 vil personnummeret endvidere fremgå af de pågældendes fødsels- og 
dåbsattester (navneattester).
For personer, der har haft bopæl i udlandet eller som er døde i en alder af under 28 
dage (lyserød attest) bortses der fra tilvejebringelse af oplysning om personnumme­
ret.
Det tilføjes, at man samtidig hermed har tilkendegivet ministerialbogsførerne, at 
dødsattester bør påtegnes om dødsfaldets anmeldelse, selv om oplysning om 
personnummeret mangler, såfremt det ikke er anmelderen muligt uden 
uforholdsmæssig tidsanvendelse at tilvejebringe denne oplysning.
Man vil sætte pris på, om foreningen - i lighed med tidligere - måtte se sig i stand til 
også at underrette ikke-medlemmer inden for branchen om foranstående. Til dette 
brug vil yderligere eksemplarer af nærværende skrivelse kunne rekvireres ved 
henvendelse til ministeriet.
Kirkeministeriets skrivelse af 26. januar 1973
(til stiftsøvrigheden over Roskilde stift) om at en anmodning fra indehaveren af 
gravstedsretten om gravstedets sløjfning - når ikke andet er tilkendegivet - alene 
kan anses som udtryk for ønske om ryddeliggørelse af gravstedet og således ikke 
indebærer en opgivelse af brugsretten.
1 et med stiftsøvrighedens erklæring af 30. november 1972 hertil indsendt 
andragende har kirkegårdsinspektør ved A. kirkegården N.N. forespurgt, om 
brugsretten til gravsted afd. 5 nr. 142 på A. østre kirkegård, i hvilket gravsted fru
O. 0. er begravet den 8. januar 1961, vil kunne overdrages til afdødes søn, mekaniker
P. P., der har fremsat anmodning herom. Det er herved oplyst, at afdødes ægtefælle 
R.R., der er dispositionsberettiget med hensyn til gravstedet, overfor kirkegårdsbe­
styrelsen har erklæret, at han ønsker gravstedet sløjfet og gravstenen fjernet og 
tilintetgjort.
I anledning heraf skal man meddele til efterretning og videre bekendtgørelse, at den 
af en gravstedsbruger fremsatte anmodning om gravstedets sløjfning - når ikke 
andet udtrykkeligt er tilkendegivet over for kirkegårdsbestyrelsen - alene kan anses 
som udtryk for et ønske om fjernelse af den på gravstedet værende beplantning m.v. 
og således ikke indebæreren opgivelse af brugsretten til gravstedet. R.R. er herefter
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fortsat indehaver af brugsretten til sin afdøde hustrus gravsted, og brugsretten vil 
ikke uden hans samtykke kunne overdrages til andre.
Da en efterlevende ægtefælle er beføjet til at træffe alle bestemmelser vedrørende 
vedligeholdelse og udsmykning af den førstafdødes gravsted, er R.R. berettiget til 
at kræve hustruens gravsten fjernet og tilintetgjort.
Kirkeministeriets skrivelse af 31. januar 1973
(til stiftsøvrigheden over Viborg stift) om at den i cirkulære af 25. august 1961 
omhandlede særlige tilknytning til et sogn, hvor afdødes forældre m.fl. er begravet, 
gælder, uanset om afdøde begraves i familiegravstedet eller i et nyt gravsted.
I et senest med stiftsøvrighedens erklæring af 31. oktober 1972 hertil indsendt 
andragende har provst N.N. forespurgt, om det beløb af 885 kr. 55 øre, der ifølge den 
hoslagt tilbagefølgende regning fra A. kirkekontor er afkrævet fru O.O., i anledning 
af hendes mands, sognepræst P.O.s begravelse på A. kirkegård den 19. juni 1972, er
beregnet efter de herom gældende regler.
Det omhandlede beløb fremkommer således:
1. Erhvervelse af gravsted kvt.H.nr. 114-115...................................... 120kr.00øre
2. Udbæring af k ran se ............................................................................  15 kr. 00 øre
3. Benyttelse af k irke ..............................................................................  30 kr. 00 øre
4. Varme..................................................................................................... 20 kr. 00 øre
5. K o r ........................................................................................................  47 kr. 00 øre
6. Medvirken af kordegn ........................................................................  45 kr. 00 øre
7. Medvirken af kirketjener....................................................................  37 kr. 00 øre
8 Gravkastning m.m.................................................................................  437 kr. 00 øre
9 Modtagelse og medvirken...................................................................... 60 kr. 00 øre
10. Merværdiafgift ....................................................................................  74 kr. 55 øre
885 kr 55 øre
Ifølge »Vedtægt og Takstregulativ« for A. kirke, der er stadfæstet af 
stiftsøvrigheden den 15. maj 1965 skal beboere af kommunen ikke betale for 
benyttelse af kirken og for kirkebetjeningens medvirken ved kirkelige handlinger. 
Uden for kommunen boende stilles i denne henseende lige med kommunen beboere i 
de i ministeriets cirkulære af 25. august 1961 angående præsters og kirkebetjentes 
adgang til at modtage vederlag for kirkelige handlinger nævnte tilfælde af særlig 
tilknytning til sognet.
Det er for ministeriet oplyst, at sognepræst P.O. ved sin død var bosiddende i B. 
sogn, samt at hans forældre tidligere er begravet som indensognsboende i et andet 
gravsted på A. kirkegård.
Menighedsrådet har oplyst, at de under punkterne 2-7 anførte beløb er beregnet efter 
de for udensognsboende medlemmer af folkekirken uden særlig tilknytning til 
sognet gældende takster, idet menighedsrådet herved har henvist til, at der efter 
sammes formening alene foreligger en sådan særlig tilknytning, når liget af en 
person ønskes begravet i et gravsted, hvori hans forældre, ægtefælle eller børn er 
begravet som indensognsboende.
I anledning heraf skal man meddele til efterretning og videre bekendtgørelse for A. 
menighedsråd og provst N.N., at ifølge fornævnte cirkulære af 25. august 1961 skal 
ved begravelse af en person anses at have særlig tilknytning til et sogn, såfremt 
hans forældre, ægtefælle eller børn er begravet som indensognsboende på sognets 
kirkegård, og dett gælder uanset om begravelsen finder sted i et gravsted, hvori der
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tidligere er begravet medlemmer af hans familie, eller om den finder sted i et nyt 
gravsted.
I overensstemmelse hermed skal der i det foreliggende tilfælde ikke ydes vederlag 
for de på den omhandlede regning under punkterne 2-7 anførte ydelser, og 
regningsbeløbet vil herefter være at nedsætte med 194 kr.
Man skal anmode stiftsøvrigheden om at ville foranledige, at der sker 
tilbagebetaling af det omhandlede beløb til fru 0 .0 .
Kirkem inisteriets s k riv e ls e  af 2. m a rts  1973
(til stiftsøvrigheden over Roskilde stift) om at der ikke er hjemmel til at yde tilskud 
af kirkelige ligningsmidler til driften af en til en ikke-selvej ende kirke hørende 
kirkegård.
I skrivelse af 25. januar 1973 har stiftsøvrigheden forelagt ministeriet en mellem A. 
sogns menighedsråd og ejeren af A. sogns kirketiende, A. skole og gods, indgået 
overenskomst, hvorefter menighedsrådet forpligter sig til at yde et årligt tilskud på 
50.000 kr. til driften af A. kirkegård.
Ifølge overenskomsten skal tilskuddet forlods anvendes til aflønning af en af 
menighedsrådet godkendt graver ved kirkegården, der tillige skal være ringer ved 
A. kirke.
Endvidere forpligter kirketiendeejeren sig til inden 1. oktober 1973 for egen regning 
at lade opføre en mandskabs- og toiletbygning på kirkegården.
1 anledning heraf skal man meddele til efterretning og videre bekendtgørelse, at der 
ikke er hjemmel til at yde tilskud af kirkelige ligningsmidler til driften af en til en 
ikke-selvejende kirke hørende kirkegård, og at den foreliggende overenskomst derfor 
ikke kan godkendes.
Særlig bemærkes, at udgifter til aflønning af graveren og tilvejebringelse af 
opholdsrum til denne ligesom andre udgifter i forbindelse med kirkegårdens drift og 
vedligeholdelse påhviler kirketiendeejeren. Dersom stillingen som graver ved 
kirkegården ønskes forbundet med stillingen som ringer ved kirken, må der derfor 
skeen deling af lønudgiften mellem menighedsrådskassen og kirketiendeejeren efter 
omfanget af det arbejde, der ydes af den pågældende som henholdsvis graver og 
ringer.
Det bemærkes endvidere, at ifølge lov om vedligeholdelse af kirke og kirkegårde 
m.v. §15, stk. 1, er ejeren af en ikke-selvejende kirke forpligtet til, når 
menighedsrådet fremsætter ønske derom, at bekoste opførelsen af et redskabs- og 
nødtørftshus på kirkegården. Det tilføjes, at forslag til opførelse af bygninger på 
kirkegården vil være at forelægge stiftsøvrigheden til godkendelse.
Cirkulære af 26. april 1973
om efterindtægt til enker efter kirke- og kirkegårdsfunktionærer, der var ansat i 
folkekirken med tjenestemandslignende løn. (Til stiftsøvrighederne).
I henhold til §45, stk. 2, i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken 
er der den 6. marts 1973 indgået følgende aftale mellem kirkeministeriet og 
Fællesudvalget for Danmarks Kirketjenerforening og Danmarks Kordegneforening 
samt Foreningen af danske kirkegårdslederes CO Il-sektion.
§1. Enken efter en kirke- eller kirkegårdsfunktionær, der ved sin død oppebar 
tjenestemandslignende løn, er berettiget til efterindtægt. Tilsvarende ret til 
efterindtægt har enken efter en afgået kirke- eller kirkegårdsfunktionær der ved sin
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død oppebar understøttelse af folkekirken, og som ved ophøret af ansættelsesforhol­
det i folkekirken var lønnet med tjenestemandslignende løn.
Stk. 2. Rette til efterindtægt bortfalder ved skilsmisse.
Stk. 3. Efterlader kirke- eller kirkegårdsfunktionæren sig ikke enke, men børn under 
18 år, er disse berettigede til efterindtægt.
§2. Retten til efterindtægt omfatter et tidsrum af 3 måneder efter dødsfaldet. 
Efterindtægten udgør for hver måned et beløb svarende til den sidst udbetalte løn 
med tillæg henholdsvis understøttelse.
Stk. 2. Er kirke- eller kirkegårdsfunktionæren afgået ved døden som umiddelbar 
følge af tilskadekomst under udførelsen af tjenesten, omfatter retten til efterindtægt 
12 måneder.
§3. Afgår en enke, der oppebærer efterindtægt eller er berettiget dertil, ved døden 
inden efterindtægtsperiodens udløb, tilkommer efterindtægt, som ikke er udbetalt 
ved dødsfaldet, førstafdødes eventuelle børn under 18 år.
Dette cirkulære bedes bekendtgjort for provstiudvalg og menighedsråd, under 
hvilke der er ansat kirke- og kirkegårdsfunktionærer med tjenestemandslignende 
løn.
Opmærksomheden henledes på, at aftalen ikke omfatter organister. Dog kan 
tilsvarende regler anvendes indtil videre også for denne personalegruppe.
Kirkeministeriets skrivelse af 28. maj 1973
(til fru N.N.) om de dispositionsberettigedes ret til at træffe bestemmelse om 
bisættelse i et familiegravsted.
I et hertil indsendt andragende af 10. november 1972 har De forespurgt, hvorvidt 
Deres afdøde søster O.O.s aégtefælle, har ret til at modsætte sig, at De og Deres 
mand til sin tid bisættes i gravsted nr. 20, afdeling A, på X. kirkegård, hvor bl.a. 
Deres forældre er begravede, og hvortil Deres fornævnte svoger er noteret som 
dispositionsberettiget i kirkegårdsprotokollen.
Det er over for ministeriet oplyst, at der i gravstedet er plads til begravelse af de af 
Deres søskende, der ikke har tilkendegivet, at de ønsker at blive bisat andetsteds. 
Endvidere er det oplyst, at Deres søster O.O. er begravet i Deres svogers 
familiegravsted på samme kirkegård.
I denne anledning skal men efter stedfunden brevveksling med stiftsøvrigheden over 
Haderslev stift meddele, at dispositionsretten over gravsted nr. 20, afdeling A, på 
X. kirkegård, tilkommer Dem, Deres nulevende søskende og - muligvis - Deres 
svoger i forening, men at Deres svoger efter ministeriets opfattelse ikke er berettiget 
til at modsætte sig, at De træffer bestemmelse om Deres og deres mands bisættelse i 
gravstedet, idet dispositionsretten indebærer, at hver af de dispositionsberettigede 
kan træffe bestemmelse om sin og ægtefællens bisættelse i gravstedet, når dette - 
som i nærværende tilfælde - kan ske uden at berøve de øvrige medbestemmelsesbe- 
rettigede, der selv måtte ønske at blive begravet i gravstedet, adgang til at træffe 
samme bestemmelse for deres vedkommende.
Det bemærkes endvidere, at der i denne henseende ikke kan lægges vægt på, hvem 
der har betalt for gravstedets fornyelse, eller hvem der i kirkegårdsprotokollen er 
noteret som gravstedsberettiget.
Det tilføjes, at spørgsmålet vil kunne indbringes for domstolene.
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Kirkem inisteriets cirkulære af 20. juni 1973 
om graveres ansættelse og aflønning m. v.
Efter forhandling med Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, Danmarks 
Provsteforéning og Landsbygraverforeningen for Danmark fastsættes i medfør af 
§32, stk. 1, i lov om folkekirkens lønningsvæsen m.m. følgende regler for ansættelse 
og aflønning m.v. af gravere:
KAP. 1. CIRKULÆRETS OMRÅDE.
§1. Som gravere anses i nærværende cirkulære de ved folkekirkens mindre 
kirkegårde ansatte personer, der varetager og i forhold til menighedsrådene er 
ansvarlige for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser, m.m. og som ikke 
omfattes af den for kirkegårdsledere og kirkegårdsassistenter foreskrevne 
aflønningsform.
Stk. 2. Udenfor bestemmelserne i dette cirkulære falder fast eller løs medhjælp for 
gravere eller kirkegårdsledere.
KAP. II. ANSÆTTELSE OG A FSKEDIGELSE.
§2. Gravere ansættes og afskediges af menighedsrådet.
§3. Ansættelse finder sted efter opslag. I opslaget skal angives stillingens aflønning, 
tjenestested og særlige krav, der stilles til ansøgerne.
§4. Menighedsrådet kan opsige ansættelsesforholdet med følgende varsel:
1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter 
ansættelsen.3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders 
ansættelse. Opsigelsesvarslet forhøjes med 1 måned for hvert 3. ansættelsesår, dog 
højst til 6 måneder.
Såfremt der ved ansættelsen er truffet skriftlig aftale derom, kan opsigelse fra såvel 
menighedsrådet som graverens side i de første 3 måneder ske med 14 dages varsel til 
en hvilken som helst dag.
Stk. 2. Opsigelse efter stk. 1 skal være skriftlig og begrundet.
Stk. 3. Gravere, hvis løn er fastsat efter §§5-8, skal opsiges til fratræden med 
udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år. Menighedsrådet kan dog, når 
omstændighederne gør det ønskeligt, bestemme, at opsigelse skal udskydes.
Stk. 4. Forinden opsigelse afgives af menighedsrådet, skal der gives graveren 
lejlighed til at udtale sig.
Stk. 5. Ansættelsesforholdet kan af graveren opsiges med 1 måneds varsel til en 
måneds udgang. Har ansættelsesforholdet varet i 2 år, forhøjes varslet til 2 
måneder.
KAP. III. LØNFASTSÆTTELSE.
§5. Gravere, der omfattes af nærværende cirkulære, aflønnes med en grundløn, der 
fastsættes i forhold til beskæftigelsesgraden efter nedenstående regler.
Stk. 2. Beskæftigelsesgraden udregnes i point og beregnes som summen af de point, 
der fastsættes for de enkelte arbejdsopgaver, der påhviler graverne. Den opgøres 
efter de nedenfor i stk. 4 anførte skalaer på grundlag af arbejdsopgavernes omfang i 
et basisår.
Stk. 3. Som basisår benyttes kalenderåret 1972. Såfremt dette år ikke er udtryk for 
fremtidig normal drift, anvendes i stedet et gennemsnit af omfanget af 
arbejdsydelserne i årene 1970, 1971 og 1972.
Stk. 4. De enkelte arbejdsopgaver pointsættes således:
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ARBEJDSOPGAVENS ART: 
Vedligeholdelse af kirkegården)e). 
Kirkegårdens eller kirkegårdenes samlede 
størrelse
0,2-0,29 h a ....................................................
0,3-0,39 h a ....................................................
0,4-0,49 h a ....................................................
0,5-0,59 h a ....................................................
0,6-0,69 h a ....................................................
0,7-0,79 h a ....................................................
0,8-0,89 h a ....................................................
0,9-0,99 h a ....................................................
1.0- 1,09 h a .................................................
1.1- 1,19 h a .................................................
1.2- 1,29 h a .................................................
1.3- 1,39 h a .................................................















Vedligeholdelse af gravsteder. 
Vedligeholdelsespligten omfatter:












For arbejder (grandækning, sommerplantning o.a.) vedrørende gravsteder, for 
hvilke kirken ikke har overtaget vedligeholdelsespligten, ydes der efter arbejdets 
omfang 1-3 point.
Nyanlæg eller omlægning af gravsteder.
Antal nyanlagte eller omlagte gravpladser årlig:


































Såfremt kirken har automatisk vingeanlæg ydes ikke points.
For håndringning i sædvanlig foreskrevet om fang....................................................  5
For ringning herudover (f.eks. ved dødsfald) ydes yderligere..................................  1
Renholdelse af kirken og medvirken ved gudstjenester.
Antal gudstjenester årlig renholdelse medvirken




61-70........................................................................................................  10 7
71 og derover..............................................................................................10 8
Medvirken ved kirkelige handlinger.





Opvarmning af kirken ..................................................................................................... 1
Stk. 5. Varetager graveren varigt arbejdsopgaver, som ikke nævnt i stk. 4, 
fastsætter menighedsrådet på grundlag af et skøn over opgavernes omfang og efter 
forhandling med graveren for disse opgaver et antal points, der tillægges summen af 
points opgjort efter stk. 4.
Stk. 6. Er graveren ansat ved 2 eller flere kirkegårde, fastsættes grundlønnen på 
grundlag af det samlede antal points. Antallet af points aflæses i tabellerne, efter at 
grundlaget først er udregnet ved sammenlægning af kirkegårdenes arealer resp. de 
enkelte arbejdsopgavers samlede omfang. Der kan efter menighedsrådets 
(menighedsrådenes) bestemmelse i sådanne tilfælde ydes godtgørelse for udgifter til 
befordring mellem arbejdsstederne.
Stk. 7. Såfremt graverens arbejdsforpligtelser varigt ændrer sig væsentligt efter det 
i henhold til stk. 3 anvendte basisår, nyansættes beskæftigelsesgraden på grundlag 
af beskæftigelsens omfang i det kalenderår, hvor beskæftigelsen efter såvel 
menighedsrådets som graverens opfattelse bedst svarer til arbejdsforpligtelsernes 
ændrede omfang.
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§6'. Har graveren medhjælp på kirkegården til udførelse af opgaver, der er 
pointansat efter §5, stk. 4, fradrages i det for basisåret opgjorte pointtal et antal 






Stk. 2. Udgør graverens beskæftigelsesgrad over 100 points, undlades fradrag efter 
stk. 1, såfremt graveren er heltidsbeskæftiget og medhjælpens omfang fastsættes 
således, at graveren fremdeles er heltidsbeskæftiget.
§7. På grundlag af det beregnede pointtal og graverens ansættelsestid som graver i 
folkekirken fastsættes grundlønnen efter følgende tabel:
P o i n t s
B e g y n d e l s e s ­
å r s l ø n
Å r s l ø n  e f t e r  3  å r s  
a n s æ t t e l s e  i 
g r a v e r s t i l l i n g
Å r s l ø n  e f t e r  6  å r s  
a n s æ t t e l s e  i 
g r a v e r s t i l l i n g
M i n i m u m  M a k s i m u m M i n i m u m  M a k s i m u m M i n i m u m  M a k s i m u m
5 0 - 5 9 ........................... 1 7 . 3 5 6 - 2 2 . 0 3 1  k r . 1 8 . 5 9 3 - 2 3 , 5 0 2  k r . 1 8 . 7 3 5 - 2 3 . 6 6 4  k r .
6 0 - 6 9 ........................... 2 0 . 6 6 2 - 2 5 . 3 4 8  - 2 2 . 1 5 3 - 2 7 . 0 6 2  - 2 2 . 3 1 5 - 2 7 . 2 5 5  -
7 0 - 7 9 ................. 2 3 . 9 6 9 - 2 8 . 6 5 4  - 2 5 . 7 1 3 - 3 0 . 6 1 2  - 2 5 . 9 0 6 - 3 0 . 8 3 5  -
8 0 - 8 9 ........................... 2 7 . 2 8 5 - 3 1 . 9 7 1  - 2 9 . 2 7 3 - 3 4 . 1 7 2  - 2 9 . 4 9 6 - 3 4 . 4 2 5  -
9 0 - 9 9 ........................... 3 0 . 5 9 1  3 5 . 2 6 7 3 2 . 8 2 3 - 3 7 . 7 3 2  - 3 3 . 0 7 6 - 3 8 . 0 0 5  -
1 0 0  o g  d e r o v e r .  . . 3 3 . 9 0 8 - 3 5 . 6 1 2  - 3 6 . 3 8 3 - 3 8 . 0 8 7  - 3 6 . 6 6 7 - 3 8 . 3 7 1  -
Stk. 2. Stilles der af menighedsrådet krav om, at graveren skal være i besiddelse af 
faglig uddannelse som gartner, fastsættes grundlønnen efter følgende tabel:
P o i n t s
B e g y n d e l s e s ­
å r s l ø n
Å r s l ø n  e f t e r  3  å r s  
a n s æ t t e l s e  i 
g r a v e r s t i l l i n g
Å r s l ø n  e f t e r  6  å r s  
a n s æ t t e l s e  i 
g r a v e r s t i l l i n g
M i n i m u m  M a k s i m u m M i n i m u m  M a k s i m u m M i n i m u m  M a k s i m u m
5 0 - 5 9 ........................... 1 8 . 6 7 1 - 2 3 . 5 9 3  k r . 2 0 . 0 1 3 - 2 5 . 1 7 5  k r . 2 0 . 1 6 5 - 2 5 . 3 4 8  kr.
6 0 - 6 9 ........................... 2 2 . 2 4 4 - 2 7 . 1 7 3  - 2 3 . 8 5 7 - 2 9 . 0 1 9  - 2 4 . 0 1 5 - 2 9 . 2 3 2  -
7 0 - 7 9 ........................... 2 5 . 8 1 4 - 3 0 . 7 4 4  - 2 7 . 7 0 1 - 3 2 . 8 5 3  - 2 7 . 9 1 4 - 3 3 . 0 9 7  -
8 0 - 8 9 ........................... 2 9 . 3 9 5 - 3 4 . 3 2 +  - 3 1 . 5 4 5 - 3 6 . 6 9 7  - 3 1 . 7 8 8 - 3 6 . 9 7 1  -
9 0 - 9 9 ........................... 3 2 . 9 6 5 - 3 7 . 8 8 4  - 3 5 . 3 7 9 - 4 0 . 5 4 1  - 3 5 . 6 5 2 - 4 0 . 8 4 5  -
1 0 0  o g  d e r o v e r  . . . 3 6 . 5 5 5 - 3 8 . 2 5 9  - 3 9 . 2 2 3 - 4 0 . 9 2 6  - 3 9 . 5 2 7 - 4 1 . 2 3 1  -
Stk. 3. Fastsættelsen,af grundlønnen inden for de beløbsrammer, minimums- og 
maksimumslønnen angiver for hver pointgruppe, foretages af menighedsrådet efter 
forhandling med graveren under hensyn til følgende forhold:
a) Det for graverstillingen tabelmæssigt opgjorte pointtals beliggenhed inden for 
vedkommende pointgruppe i løntabellen.
b) Særlige forhold vedrørende den enkelte kirkegård, der påvirker arbejdsbyrden, 
herunder kirkegårdens jordbundsforhold, anlæg og indhegning samt omfanget af 
graverens forpligtelser vedrørende regnskabsførelse og andre administrative 
opgaver vedrørende kirkegården.
c) Prisforhold på stedet (stedtillægsområde).
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d) Tjeneste på lørdag-søndage og helligdage.
Grundlønnen kan kun fastsættes til et beløb, der er højere end minimumslønnen 
efter den følgende højere pointgruppe,, såfremt graveren har regelmæssig tjeneste 
lørdag-søndage og helligdage, eller såfremt de under a, b og c nævnte forhold i 
særlig grad taler herfor.
§8. Til den i henhold til §7 fastsatte grundløn ydes dyrtidstillæg - men ikke 
stedtillæg - som til tjenestemandslønninger.
§,9. Såfremt beskæftigelsesgraden udgør under 50 points, fastsættes lønnen af 
menighedsrådet som et grundhonorar, hvortil ydes tillæg som til statens honorarer 
på finansloven (midlertidigt tillæg og almindeligt honorar-tillæg (dyrtidstillæg)). 
Stk. 2. Grundhonoraret kan højst andrage 2.900 kr. årligt og afpasses i øvrigt efter 
beskæftigelsesgraden.
§70. Lønfastsættelse for gravere, skal godkendes af provstiudvalget.
KAP. IV. ANDRE ANSÆTTELSESVILKÅR
§11. Graveren er uberettiget til at oppebære andet vederlag end den løn, der er 
fastsat efter reglerne i kap. III, for arbejde i kirken eller på kirkegården eller i øvrigt 
for arbejde, der står i forbindelse med hans ansættelsesforhold. Dette gælder uanset 
om vederlaget udredes af andre end kirken.
Stk. 2. Graveren kan kun have beskæftigelse ved siden af sin graverstilling, for så 
vidt og i dej. omfang beskæftigelsen er forenelig med graverstillingen.
§12. Graveren er berettiget til løn under sygdom og under barsel efter reglerne i lov 
om dagpenge.
§13. Graveren er berettiget til ferie og feriegodtgørelse efter reglerne i lov om ferie. 
§14. Udgifter til medhjælp for graveren betales af kirken.
Stk. 2. Udgifter til anskaffelse af de for graverens tjeneste fornødne maskiner, 
redskaber, høreværn, regntøj, støvler, arbejdshandsker m.v. betales af kirken.
§15. Graveren har ikke krav på løn under første indkaldelse til aftjening af 
værnepligt, såvel civil som militær. Under genindkaldelse tilkommer der derimod 
graveren løn for den måned, i hvilken indkaldelsen finder sted, og for den derpå 
følgende måned.
Stk. 2. Indkaldelse til aftjening af værnepligt berettiger ikke menighedsrådet til 
afskedigelse af graveren med andet varsel end det i §4 anførte.
Stk. 3. Graveren er pligtig at underrette menighedsrådet om tidspunktet for 
indkaldelsen, så snart han har modtaget denne. Undladelse heraf berettiger 
menighedsrådet til at opsige graveren uden iagttagelse af opsigelsesvarsel efter §4.
§16. Nærmere bestemmelser om graverens arbejdsforpligtelser og ansættelsesvilkår 
i øvrigt fastsættes af menighedsrådet efter forhandling med graveren i et regulativ, 
der godkendes af provstiudvalget.
KAP. V. EFTER1NDTÆGT OG UNDERSTØTTELSE.
§17. Ved en gravers død er hans eventuelle enke eller - hvis han ikke efterlader sig
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ægtefælle - hans eventuelle børn under 18 år berettiget til efterindtægt, svarende til 
3 måneders løn.
§78. Graveren og hans eventuelle æftefælle og børn er berettiget til understøttelse 
efter reglerne om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens 
tjeneste.
KAP. VI. FORHANDLINGSRET.
§19. Hvor det i foranstående bestemmelser er fastsat at menighedsrådets 
bestemmelse træffes efter forhandling eller erklæring fra graveren, kan graveren 
lade sig repræsentere af eller give møde sammen med sin faglige organisation.
§20. Nærværende cirkulære træder i kraft straks. De på ikrafttrædelsestidspunktet 
ansatte gravere overgår til aflønning efter §§5-8 og §9 efter følgende regler:
a. Gravere, der ved ikrafttrædelsen er ansat udelukkende med fast løn: 
Indplacering i lønsystemet foretages fra den 1. april 1973 eller fra eventuel senere 
ansættelsesdato at regne. Dog kan indplaceringen, såfremt den medfører 
lønnedgang, kun gennemføres med et varsel, svarende til det for opsigelse af 
ansættelsesforholdet gældende varsel. Varslet må afgives af menighedsrådet uden 
ophold og skal indeholde meddelelse om, at lønnedgangen vil blive udlignet af et 
personligt tillæg efter bestemmelsen i §21.
Medfører overgangen til aflønning efter dette cirkulære lønstigning, der incl. 
dyrtidstillæg overstiger 7 pct. af den forinden indplaceringsdatoen oppebårne løn 
incl. dyrtidstillæg, forhøjes lønnen pr. indplaceringsdatoen med 7 pct. plus V* af det 
overskydende beløb. Pr. 1. oktober 1973, 1. april 1974 og 1. oktober 1974 forhøjes 
lønnen med lige dele af den resterende del af det overskydende beløb, således at 
lønnen efter sidstnævnte dato er i overensstemmelse med den løn, der er fastsat for 
graveren efter løntabellen i §7.
b. Gravere, der helt eller delvis har været vederlagt på anden måde end angivet 
under a:
Der fastsættes ved aftale mellem graveren og menighedsrådet en ikrafttrædelses­
dag, der dog senest må være 1. april 1977. Det tilstræbes, at der som 
ikrafttrædelsesdag vælges en dag, der er hensigtsmæssig med hensyn til overførsel 
til menighedsrådet af graverens private virksomhed ved kirkegården.
Indplaceres graveren i henhold hertil i løntabelleme i §7 efter udgangen af 1973 
anvendes det på indplacerings tidspunktet forudgående kalenderårsom basisår. 
Såfremt dette år ikke er udtryk for fremtidig normal drift, anvendes i stedet et 
gennemsnit af omfanget af arbejdsydelserne i de forudgående 3 år.
§21. Såfremt den efter foranstående bestemmelser fastsatte løn med dyrtidstillæg er 
mindre end lønnen (indtægten) med tillæg efter aflønningsformen på det tidspunkt 
overgangen finder sted, jfr. §20, ydes der graveren et midlertidigt, personligt tillæg 
til udligning af differencen. Til lønnen efter den hidtidige aflønningsform henregnes 
også indtægter fra private for arbejde, der er taget i betragtning ved 
pcintansættelsen efter §5.
Stk. 2. Ved fremtidige stigninger i grundlønnen og ved opnåelse af alderstillæg 
nedsættes det midlertidige personlige tillæg med et beløb, svarende til 
grundlønsstigningen +  9 pct.
Stk. 3. Ydelse af personligt tillæg efter stk. 1 forudsætter, at graveren påtager sig
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mindst samme arbejdsforpligtelse efter overgået til aflønning efter dette cirkulære, 
som han forinden havde.
§22. Gartneruddannede gravere som er ansat ved cirkulærets ikrafttræden, aflønnes 
efter §7, stk. 2.
Kirkeministeriets skrivelse af 9. juli 1973
(til advokat M.M.) ang. en i en kirkegårdsvedtægt indeholdt konkurrenceklausul 
vedrørende gravstedsvedligeholdelse.
I et hertil indsendt andragende har De som advokat for fhv. graver ved A. kirke i 
Lolland-Falsters stift, N.N. meddelt, at der af A. menighedsråd er anlagt retssag 
imod Deres klient med henblik på stadfæstelse af et af retten i B. på 
menighedsrådets begæring nedlagt fogedforbud af 20. oktober 1972 imod, at N.N., 
som med udgangen af marts måned 1972 er fratrådt stillingen som graver ved 
nævnte kirke, udfører arbejde med gravstedsvedligeholdelse på A. kirkegård.
De har oplyst, at menighedsrådet påberåber sig bestemmelsen i §37, sidste pkt., i 
»Tillæg til Kirkegårdsvedtægt for A. Kirkegård«, stadfæstet af Lolland-Falsters 
stiftsøvrighed den 16. december 1964, hvorefter den ved kirken ansatte graver er 
forpligtet til ikke at udføre arbejde med gravstedsvedligeholdelse på kirkegården fra 
det tidspunkt, hvor den pågældende fratræder stillingen som graver. Menighedsrå­
det har tillige henvist til, at der i »Regulativ for gravertjenesten ved A. Kirke«, som 
er underskrevet af Deres klient ved hendes tiltrædelse af stillingen i 1967, bl.a. er 
indeholdt følgende passus under afsnit F, graverens tjenstlige forhold, stk. 2: «... 
Han skal ligeledes nøje rette sig efter Kirkegårdsvedtægtens Bestemmelser ...«. 
Det fremgår af sagen, at Deres klients standpunkt er, at det omhandlede 
fogedforbud er uberettiget, idet N.N. gør gældende, at hun under sin ansættelse ved 
kirken ikke af menighedsrådet var gjort bekendt med kirkegårdsvedtægtens 
bestemmelser. Endvidere anfører Deres klient, at da hendes ægtefælle, hvem hun 
efterfulgte som graver ved kirken, i 1944 tiltrådte nævnte stilling, måtte han affinde 
sig med, at den afgåede graver gennem en årrække i vidt omfang påtog sig 
vedligeholdelse af gravsteder for private.
Under henvisning hertil har De anmodet ministeriet om en udtalelse i sagen, 
herunder med hensyn til praksis på det omhandlede område uden for 
Lolland-Falsters stift.
I denne anledning skal man meddele, at det ikke gyldigt kan fastsættes i 
kirkegårdsvedtægter - eller regulativer for gravere - at den ved en kirkegård ansat 
graver skal have monopol på vedligeholdelse af gravsteder på kirkegården mod 
betaling, men at dette ej heller ses at have været tilsigtet med den omhandlede 
bestemmelse i vedtægtens §37, der alene afskærer en tidligere graver fra at påtage 
sig vedligeholdelse af gravsteder i konkurrence med en ny graver i tilfælde, hvor 
vedligeholdelsen ikke er overtaget af kirken.
Når der i en kirkegårdsvedtægt - som i det foreliggende tilfælde - er fastsat en vis 
takst, for hvilken kirkengården overtager vedligeholdelsen af gravsteder, jfr. §21, 
stk. 5, i anordning nr. 143 af 20. april 1953 om kirkegårde, vil graveren være 
afskåret fra at påtage sig vedligeholdelse af gravsteder for private uden om 
menighedsrådet, medmindre rådet giver tilladelse dertil. Menighedsrådets 
beslutning i så henseende vil i almindelighed have afgørende betydning for 
graverens ansættelsesvilkår - herunder lønfastsættelse - i øvrigt.
Et menighedsråd vil have en retlig interesse i ved skifte i graverstillingen at kunne
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videreføre de tidligere ansættelsesvilkår. Hvis der ved fastsættelsen af disse har 
været taget hensyn til, at graveren har ret til uden om menighedsrådet at træffe 
aftale med private om gravstedsvedligeholdelse, vil de tidligere ansættelsesvilkårs 
videreførelse ofte være betinget af, at den nye graver er sikret imod konkurrence fra 
den afgåede graver, der sædvanligvis vil have en flerårig kontrakt med 
gravstedsejerne. Da den i sagen omhandlede konkurreceklausul tjener dette formål 
og ikke synes videregående, end formålet nødvendiggør, samt da den ikke ses at 
stride imod regler i den kirkelige lovgivning, finder ministeriet for sit vedkommende 
ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte klausulen.
Det bemærkes dog, at konkurrenceklausulen burde have været optaget i 
ansættelsesaftalen med graveren eller i dennes regulativ og ikke i kirkegårdsved­
tægten.
Det tilføjes, at ministeriet er underrettet om, at konkurrenceklausuler forekommer i 
regulativer for gravere uden for Lolland-Falsters stift, men man kan ikke sige noget 
om, i hvilke omfang sådanne klausuler benyttes. Som det fremgår af sagen, er der 
ikke i den almindeligt anvendte standardformular til regulativ optaget nogen 
konkurrenceklausul.
Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af 10. juli 1973
(til stiftsøvrighederne) ang. aflønning af kirkegårdsledere og kirkegårdsassistenter. 
I tilslutning til cirkulæreskrivelse herfra af 11. februar 1972 om aflønning m.v. af 
kirkegårdsledere og kirkegårdsassistenter ved folkekirkens kirkegårde fastsættes 
efter forhandling med Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, Danmarks 
Provsteforening, Foreningen af Danske kirkegårdslederes CO Il-sektion samt 
Landsbygraverforeningen for Danmark følgende:
1. Til lønramme ,9 henføres kirkegårdsledere ved kirkegårde på normalt ikke under
l,  5 ha og med ikke under 20 nedsættelser årlig under forudsætning af, at 
kirkegårdslederen har det administrative ansvar for kirkegårdens daglige drift, 
herunder for væsentlige dele af regnskabsførelsen.
Kirkegårdsledere, som ikke opfylder disse betingelser, aflønnes som gravere, jfr 
kirkeministeriets cirkulære af 20. juni 1973 om graveres ansættelse og aflønning
m. v.
Til lønramme 9 henføres endvidere stillinger som kirkegårdsassistent, for så vidt 
betingelserne for henførelse til lønramme 17 eller 19 ikke er til stede.
Om fremgangsmåden ved klassificeringen m.v. henvises til cirkulæreskrivelse af 11. 
februar 1972, afsnit II. I tilfælde, hvor stillingsbeskrivelse er indsendt hertil, og 
hvor ministeriet skønner, at betingelserne for henførelse til lønramme 9 er til stede, 
vil der senere fremkomme meddelelse herfra.
Klassificering af stillinger som kirkegårdsleder og kirkegårdsassistent med 
tjenestemandslignende løn efter lønramme 9 i henhold til foranstående skal finde 
sted med virkning fra 1. april 1973, såfremt kirkegårdslederen eller kirkegårdsassi­
stenten er ansat udelukkende med fast løn.
Bestemmelserne i afsnit III, IV B og V i cirkulærskrivelse af 11. februar 1972 finder 
i øvrigt tilsvarende anvendelse på kirkegårdsledere og assistenter, der lønnes efter 
lønramme 9.
Ministeriet udbeder sig indberetning om alle stillinger, der henføres til lønramme 9. 
Man er herfra villig til efter anmodning i det enkelte tilfælde at foretage 
indplaceringsberegningen.
2. Ministeriet kan, hvor særlige omstændigheder foreligger, godkende, at en stilling
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som kirkegårdsleder eller som kirkegårdsassistent henføres til en lønramme, for hvis 
anvendelse betingelserne i det hele ikke er opfyldt.
Undtagelse fra de almindelige betingelser vil kun kunne forventes gjort i ganske 
særlige tilfælde og sædvanligvis kun, hvor en enkelt betingelse - f.eks. antallet af 
kiste- og urnenedsættelser - ikke er påfyldt, og dette på grund af kirkegårdens 
særlige forhold ikke kan tages som udtryk for stillingens omfang og ansvar.
3.1 afsnit I , nr. 1 c, 2 b og 4 b i kirkeministeriets cirkulærskrivelse af 11. februar 1972 
ændres »kistenedsættelser« til »kiste- og urnenedsættelser«.
Kirkem inisteriets cirkulærskrivelse af 11. juli 1973
(til stiftsøvrighederne) ang. graverens ansættelse og aflønning. -Sammenholdes med 
kirkeministeriets cirkulære af 26. april 1974.
Hoslagt fremsendes nogle eksemplarer af kirkeministeriets cirkulære af 20. juni 1973 
om graveres ansættelse og aflønning m.v. I tilslutning til cirkulærets bestemmelser 
skal man meddele følgende:
Cirkulæret finder anvendelse på de ved folkekirkens kirkegårde ansatte personer, 
der varetager og i forhold til menighedsrådene er ansvarlige for kirkegårdenes 
vedligeholdelse, gravfæstelser m.m., og som ikke omfattes af den ved 
kirkeministeriets cirkulærskrivelse af 11. februar 1972 med tillæg af d.d. 
foreskrevne aflønningsform for kirkegårdsledere og kirkegårdsassistenter. 
Cirkulærets bestemmelser er bindende for menighedsråd og graver og skal således 
anvendes i alle tilfælde, der omfattes af cirkulæret.
Lønfastsættelse for gravere finder fremtidig sted på grundlag af beskæftigelsesgra­
den opgjort efter reglerne i §§5-6. Som grundlag for opgørelsen fastsættes et 
basisår, der skal være 1972, såfremt lønfastsættelsen skal finde sted pr. 1. april 1973 
ellersenere i dette år, jfr. §20 a. I andre tilfælde, jfr. således §20b, anvendes det 
forud for lønfastsættelsestidspunktet gående kalenderår som basisår.
Derefter opgøres graverens arbejdsydelser for basisåret, specificeret som angivet i 
§5, stk. 4, og arbejdsydelserne pointsættes som dér angivet. Påhviler der graveren 
arbejdsopgaver, som ikke er omtalt i §5, stk. 4, skal der af menighedsrådet efter 
forhandling med graveren fastsættes et antal point for disse opgaver. Som eksempel 
på sådanne arbejdsopgaver kan nævnes renholdelse af en parkeringsplads, hvis den 
ikke medregnes under kirkegårdens areal, eller renholdelse af et til en senere 
kirkegårdsudvidelse erhvervet areal, der ikke endnu er inddraget under kirkegården. 
Derimod er renholdelse af toiletter på kirkegården taget i betragtning ved 
fastsættelsen af points for vedligeholdelse af kirkegården. Der giver ejheller særlige 
points for administrative opgaver, herunder regnskabsførelse for kirkegården, eller 
for andre af de i §7, stk. 3 b, nævnte særlige forhold. Det må ved pointansættelsen 
for særlige arbejdsopgaver tilstræbes, at den står i passende forhold til 
pointansættelsen ifølge §5, stk. 4.
Såfremt det forudgående kalenderår ikke giver et passende udtryk for enkelte af de 
graveren påhvilede arbejdsopgavers sædvanlige omfang, kan menighedsrådet efter 
forhandling med graveren beslutte, at der for disse arbejdsopgavers vedkommende 
skal anvendes et gennemsnit af opgavernes omfang i de forudgående tre kalenderår i 
stedet for opgørelsen for basisåret, jfr. §5, stk. 3, og §20, sidste stk.
Ved pointansættelsen tages yderligere hensyn til, om ændringer i arbejdsforpligtel­
serne er indtruffet efter basisåret. Hvis således en kirkegårdsudvidelse er taget i 
brug efter basisårets udløb, beregnes pointantallet for kirkegårdens vedligeholdelse 
efter kirkegårdens nuværende størrelse. På tilsvarende måde ydes der ikke points
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for ringning, såfremt automatisk ringeanlæg er installeret, uanset om ringningen i 
basisåret er udført manuelt.
Efter pointansættelsen af de enkelte arbejdsopgaver sammenlægges pointene, og 
eventuelt fradrag for medhjælp foretages, jfr. §6.
Derpå fastsættes grundlønnen efter reglerne i §7. Er det samlede pointtal 
eksempelvis opgjort til 68, og er graveren ikke gartnerisk uddannet, fastsættes 
grundlønnen mindst til 20.662 kr. årlig og højst til 25.348 kr. årlig, såfremt aflønnen 
maksimumslønnen, skal finde sted. Den endelige fastsættelse af grundlønnen inden 
for de angivne yderpunkter finder sted under hensyntagen til de i §7, stk 3, angivne 
forhold. I det nævnte eksempel vil den omstændighed, at pointtallet ligger 
væsentlig over 60, jfr. stk. 3 a, tale for en lønfastsættelse i nærheden af 
maksimumslønne, såfremt ikke prisforholdene på stedet (stedtillægsområdet) eller 
andre grunde motiverer nedsættelse i forhold hertil.
Med hensyn til de i §7, stk. 3 b, nævnte særlige forhold bemærkes, at det er forudsat 
som en almindelig forpligtelse for gravere, at de varetager udskrivelse af regninger 
til gravstedsejere på vedligeholdelsesydelser og fører eventuelt momsregnskab, 
således at kun administrative opgaver, der går ud herover som f.eks. egentlig og 
mere omfattende regnskabsførelse for kirkegårdens drift som helhed, kan tages i 
betragtning efter §7, stk. 3 b.
Det anbefales i alle tilfælde at fastsætte grundlønnen - såfremt denne ikke fastsættes 
til minimumsbeløbet eller til maksimumsbeløbet - til minimumsbeløbet med tillæg af 
et antal procent heraf. Dette vil lette indplaceringen ved anciennitetsstigning eller 
ved ikrafttræden af nye løntabeller, idet samme procentvise forhold til 
minimumslønnen fortsat skal bevares under iøvrigt uændrede forhold. 
Bestemmelsen i §5, stk. 6, anvendes på gravere, der er ansat ved flere kirkegårde, 
uanset om kirkegårdene ligger i samme sogn, pastorat, provsti eller ligningsområde. 
Ligger kirkegårdene i hver sit ligningsområde, må der træffes aftale mellem 
menighedsrådene om refusion af en lønandel til den kirkekasse, der foretager 
lønudbetalingen, beregnet efter den vægt, med hvilken arbejdsopgaverne på de 
enkelte kirkegårde indgår i pointgrundlaget. Tilsvarende aftale må træffes mellem 
menighedsrådene om fordeling af udgifter til eventuel befordringsgodtgørelse. 
Aftaler om udgiftsfordeling skal godkendes af provstiudvalget.
Den for en graver fastsatte beskæftigelsesgrad og indplacering i forhold til 
minimums- og maksimumslønnen forbliver uændret, og ny pointansættelse skal 
ikke finde sted, uanset om mindre svingninger i arbejdsopgavernes omfang finder 
sted i de efter basisåret følgende år. Kun såfremt der indtræder en væsentlig og 
varig i ændring i arbejdsforpligtelsernes omfang, skal ny grundlønsansættelse finde 
sted, jfr. §5, stk. 7.
Til grundlønnen ydes dyrtidstillæg som til tjenestemandslønninger, for tiden 12 pct. 
jfr. §8.
For så vidt beskæftigelsesgraden udgør under 50 points, fastsættes lønnen til 
et grundhonorar, hvortil ydes midlertidigt honorartillæg, for tiden 62 pct., og 
dyrtidstillæg, for tiden 292,4 pct., jfr. §8.
Fra det tidspunkt, aflønningen efter cirkulærets kapitel II har virkning, er graveren 
uberettiget til at oppebære andet vederlag for arbejde i kirken eller på kirkegården 
eller i øvrigt for arbejde, der står i forbindelse med hans ansættelsesforhold. 
Eventuelle aftaier om vedligeholdelse af gravsteder for private må af graveren fra 
nævnte tidspunkt overføres til kirken.
Der skal fremtidig af kirken stilles de fornødne redskaber m.v. til rådighed for 
graveren, jfr. §14, stk. 2. Har graveren selv anskaffet redskaber, bør
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menighedsrådet overtage disse til en passende pris.
Det er ved forskellige bestemmelser i cirkulæret fastsat, at forhandling med 
graveren skal finde sted, forinden menighedsrådets afgørelse træffes. I henhold til 
§19 kan graveren under disse forhandlinger lade sig repræsentere af eller give møde 
sammen med sin faglige organisation - i almindelighed Landsbygraverforeningen for 
Danmark, hvis formand er graver H. Olesen, Nordby, Fanø.
Der må under forhandlinger tilstræbes at opnå enighed, uanset at formel aftale ikke 
skal indgås. Menighedsrådet bør således ikke, forinden forhandling har fundet sted, 
binde sig til en bestemt afgørelse. Forhandlingen kan være skriftlig eller mundtlig, 
og graverens eller hans organisations ønske i så henseende bør normalt være 
bestemmende for, hvilken form der vælges. Forhandlingen skal gennemføres 
hurtigst muligt. Anmodning fra graveren eller hans organisation om udsættelse af 
en forhandling, bør dog imødekommes.
Cirkulæret træder i kraft straks. For de ved cirkulærets ikrafttræden ansatte 
gravere er der ved §20-22 fastsat særlige overgangsbestemmelser. Herefter sker 
overgangen til aflønning efter cirkulærets kapitel III til følgende tidspunkter:
1. Gravere, som er ansat udelukkende med fast løn, og som ved overgangen til 
cirkulærets aflønningsform ikke går ned i løn, overgår til aflønning efter cirkulæret 
fra den 1. april 1973 at regne eller fra en eventuel senere ansættelsesdato.
Medfører overgangen til cirkulærets aflønningsform en lønfremgang på mere end 7 
pct. af den hidtidige løn, begrænses lønudbetalingen dog ved følgende beregning:
Ny grundløn (§7) ...................................................................................................... kr.
+ Dyrtidstillæg (§8) ....................................................................................................kr.
Ny bruttoløn..............................................................................................................kr.
Hidtidig bruttoløn +  7 pct........................................................................................kr.
Overskydende beløb ..................................................................................................kr.
Fra 1. april 1973 udbetales ny bruttoløn -r 3/4 »overskydende« beløb.
Fra 1. oktober 1973 udbetales ny bruttoløn -r Vt »overskydende« beløb.
Fra 1. april 1974 udbetales ny bruttoløn 4- Vt »overskydende« beløb.
Fra 1. oktober 1974 udbetales den nye bruttoløn fuldt ud.
Graveren skal opnå de fulde dyrtidsstigninger, overenskomststigninger og 
anciennitetsstigninger i perioden, idet kun det »overskydende« beløb forbliver 
uforandret.
2. Gravere, der er ansat udelukkende med fast løn, men som ved overgang til 
cirkulærets aflønninsgform går ned i løn, overgår til aflønning efter cirkulæret fra 
den første i den måned at regne, til hvilken varsel svarende til opsigelsesvarsel 
tidligst kan gives. Indtægtsnedgangen skal kompenseres med et personligt tillæg.
3. For gravere, der helt eller delvis vederlægges på anden måde end angivet under 1 
og 2, fastsættes ved aftale mellem graveren og menighedsrådet en ikrafttrædelses­
dag, der senest må være 1. april 1977.
Som nævnt ydes der gravere, der ved overgang til cirkulærets aflønningsform lider 
indtægtsnedgang, et midlertidigt personligt tillæg til udligning af lønnedgangen,
jfr. §21:
Såfremt indtægtsnedgangen skyldes bortfald af vederlag fra private for 
vedligeholdelse af gravsteder o.a., jfr. cirkulærets §11, må den hidtidige indtægt 
herved dokumenteres af graveren, f.eks. ved fremlæggelse af skatteattest. Ydelse af 
midlertidigt personligt tillæg forudsætter, at graveren påtager sig mindst samme 
arbejdsforpligtelse efter overgangen til den nye aflønningsform, som han have
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forinden. Hvis han eksempelvis havde opnået en særlig høj indtægt på grund af 
ekstraordinær lang tjenestetid, er det en betingelse for ydelse af personligt tillæg, at 
tjenestetiden ikke afkortes ved ansættelse af medhjælp eller på anden måde. 
Midlertidige, personlige tillæg nedsættes med fremtidige stigninger i grundlønnen 
og alderstillægsstigninger med et beløb svarende til stigningen -r- 9 pct. heraf. 
Derimod nedsættes tillægget ikke som følge af dyrtidstillægsstigning.
Cirkulæret og nærværende skrivelse bedes omdelt til provstiudvalgene og til 
menighedsråd, under hvilke der er ansat gravere, samt til graverne.
Yderligere eksemplarer vil i begrænset omfang kunne rekvireres.
Kirkeministeriets cirkulærskrivelse af 31. juli 1973
(til stiftsøvrighederne) om etablering af kirkegårdskonsulentordning.
Med henvisning til tidligere brevveksling angående etablering af en kirkegårdskon­
sulentordning skal man meddele, at ministeriet er sindet at ansætte en kirkegårds­
konsulent i hvert stift, dog således at der ansættes en fælles konsulent for 
Københavns og Helsingør stifter, bortset fra Bornholm, hvor der vil blive ansat en 
konsulent med bopæl dér.
Med hensyn til konsulenternes ansættelsesforhold og virke henvises til vedlagte 
under 25. juli 1973 udfærdigede »Instruks for kirkegårdskonsulenter«. Det i 
instruksens §6, stk. 1, omhandlede honorar er fastsat til 100 kr. pr. sag. De i §7, stk. 
1, omhandlede blanketter til brug ved konsulenternes opgørelse over de dem 
tilkommende honorarer m.v. tilvejebringes ved kirkeministeriets foranstaltning. 
Ved finansårets udgang indsendes opgørelserne for det forløbne år til 
kirkeministeriet til refusion af de udlagte beløb.
Man skal herefter anmode stiftsøvrighederne om at ville fremkomme med instilling 
om besættelse af de pågældende konsulentstillinger, hvorved bemærkes, at 
ministeriet må finde det rettest, at stillingerne så vidt muligt besættes med en i 
stiftet bosat person.
Provstiudvalgene bedes gjort bekendt med ordningens etablering. Man vedlægger 
med henblik herpå et antal eksemplarer af nærværende skrivelse og instruksen.
Instruks af 25. juli 1973 for kirkegårdskonsulenter.
Bilag.
§1. Kirkegårdskonsulenter ansættes af kirkeministeriet som rådgiver for 
stiftsøvrighed og provstiudvalg i kirkegårdssager.
Konsulenten skal under udøvelsen af sin virksomhed iagttage de gældende 
bestemmelser om kirkegårde. Ved sin tiltræden modtager han et eksemplar af disse. 
§2. Konsulenten afgiver erklæring, når det begæres af stiftsøvrighed eller 
provstiudvalg.
Forinden erklæring afgives, foretager konsulenten en undersøgelse på stedet, 
medmindre sådan undersøgelse efter sagens beskaffenhed ikke skønnes påkrævet. 
Erklæringen afgives i 2 eksemplarer.
§3. Konsulenten fører en journal over ind- og udgåede skrivelser. Genpart af afgivne 
erklæringer opbevares i hans arkiv. Ved fratrædelse afleveres journal og arkiv til 
stiftsøvrigheden.
§4. Af konsulentens stilling som rådgiver for de kirkelige myndigheder følger, at han 
normalt ikke selv kan påtage sig projektering og udførelse af arbejder på kirkegårde 
inden for det område, hvor han virker som konsulent. Ønsker et menighedsråd, at en 
konsulent skal forestå et sådant arbejde, må andragende om godkendelse heraf
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gennem provstiudvalget forelægges stiftsøvrigheden, der, når intet taler derimod, 
kan meddele sådan godkendelse.
§5. Konsulenten skal inden udgangen af den måned, hvori han fylder 70 år, gennem 
stiftsøvrigheden ansøge kirkeministeriet om fritagelse for hvervet.
Når forholdene måtte gøre det ønskeligt, kan kirkeministeriet dog bringe 
konsulentens ansættelse til ophør forinden dette tidspunkt.
§6'. Konsulenten vederlægges med et af kirkeministeriet fastsat honorar for hver 
sag, der forelægges ham til erklæring, honoraret udgør samme beløb pr. sag, uanset 
om den måtte give anledning til flere ekspeditioner, besøg på stedet eller 
forhandlinger med myndigheder eller andre.
På besigtigelsesrejser modtager konsulenten time- og dagpenge samt tillæg hertil 
efter de til enhver tid for statens tjenestemænd (gruppe A) gældende regler og 
desuden godtgørelse for udgift til befordring efter 1. klasses jernbanetakst. Hvor 
jernbane ikke kan benyttes, eller det på grund af afstanden eller andre forhold 
skønnes hensigtsmæssigt at benytte anden befordring, tilkommer der ham 
godtgørelse herfor efter de for statens tjenestemænd til enhver tid gældende regler. 
Endvidere ydes der konsulenten godtgørelse for udgifter til korrespondance, telefon, 
porto m.m. efter regning.
§7. Ved slutningen af hvert kvartal indsender konsulenten opgørelse i 2 eksemplarer 
over de ham tilkommende honorarer m.m. til stiftsøvrigheden. Af opgørelsen skal 
det fremgå, hvilken myndighed, der har rekvireret den enkelte erklæring, og 
hvornår denne er afgivet. Opgørelsen udfærdiges på blanketter, der udleveres af 
stiftsøvrigheden.
Efter gennemgang af opgørelsen anviser stiftsøvrigheden konsulenten det ham 
tilkommende beløb.
Kirkeministeriets ekrivelse af 15. august 1973
(til N.N.) om at det falder uden for kirkeministeriets forretningsområde at tage 
stilling til straf- og erstatningsansvar i anledning af et påstået hærværk på et 
gravsted.
1973 har De anmodet om, at der gøres straf- og erstatningsansvar gældende overfor 
Deres søskende, der ifølge det af Dem oplyste har forøvet hærværk på Deres 
gravsted nr. 1026n på A. kirkegård. I denne anledning skal man meddele, at det 
falder udenfor kirkeministeriets forretningsområde at tage stilling til, om der 
foreligger grundlag for at gøre strafansvar og erstatningsansvar gældende overfor 
Deres søskende, idet det tilkommer domstolene at træffe afgørelse herom.
Det tilføjes, at det af A. menighedsråd nedsatte kirkegårdsudvalg i en i sagen 
afgivet erklæring har udtalt, at samme ikke har fundet nogen anledning til at påtale 
noget hæværk på ovennævnte gravsted.
Kirkeministeriets skrivelse af 28. august 1973
om, at tilladelse til at en gift person begraves i et familiegravsted normalt 
indbefatter tilladelse til at også dennes efterlevende ægtefælle begraves i samme 
gravsted.
I skrivelse af 18. juni 1973 har De for Deres klient N.N. ansøgt om, at liget af Deres 
klients stedfader, fhv. revisor O.O., der den 8. februar d.å. er jordfæstet i gravsted 
afdeling E, nr. 279 på Nordre kirkegård i A „ må blive opgravet og gravstedet 
retableret som det henlå forinden begravelsen.
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Det fremgår af sagen, at det pågældende gravsted i 1920 blev erhvervet af Deres 
klients morfar, der selv blev begravet i gravstedet i 1953, at Deres klients moder 
blev begravet i gravstedet i 1943, samt at begravelsen af moderens ægtefælle, 
nævnte 0 .0 .,  skete på foranledning af moderens børn i ægteskabet med ham, Deres 
klients halvsøskende, og uden at Deres klient - som anser sig for enedispositionsbe- 
rettiget med hensyn til gravstedet - havde givet sit samtykke hertil.
I denne anledning skal man efter stedfunden brevveksling med A. begravelsesvæ­
sen, hvis erklæring af 18. juli 1973 vedlægges i ekstraktafskrift, meddele, at 
tilladelse til, at en gift person begraves i et familiegravsted, normalt indbefatter 
tilladelse til, at også den pågældende ved hans død med ham samlevende ægtefælle 
begraves i samme gravsted, jfr. princippet i lov om vedligeholdelse af kirker og 
kirkegårde m.v. (lovbekendtgørelse nr. 455 af 23. september 1947) §24, stk. 1. 
Under hensyn hertil finder ministeriet på det foreliggende grundlag, at det må have 
sit forblivende ved O.O.s begravelse i gravstedet.
Dispositionsretten med hensyn til gravstedet må efter sædvanlig praksis antages at 
tilkomme N.N. og dennes 2 halvsøstre i forening, hvorved bemærkes, at det i denne 
forbindelse er uden betydning, hvem der er i besiddelse af gravfæstebrev, og hvem 
der rent faktisk drager omsorg for gravstedets vedligeholdelse. Ændringer 
vedrørende gravstedets anlæg og de på gravstedet værende monumenter kan kun 
foretages, når der er enighed mellem de dispositionsberettigede herom.
Kirkeministeriets skrivelse af 30. august 1973
(til stiftsøvrigheden over Fyens stift) ang. ændring af vedtægten for Odense 
kommunale kirkegårdsforvaltning.
Den fulde tekst er trykt i: Love og ekspeditioner vedrørende kirkelige forhold 
1973-74, side 191-195.
Kirkeministeriets skrivelse af 14. september 1973
(til stiftsøvrigheden over Århus stift) om at en kirkegårdsbestyrelse er frit stillet 
med hensyn til, hvem brugsretten til et hjemfaldet gravsted skal overlades til.
I et med stiftsøvrighedens erklæring af 21. juni 1973 hertil indsendt andragende har 
inspektøren ved A. kirkegårde forespurgt, om brugsretten til det pr. 31. december 
1972 sløjfede gravsted afd. B. nr. 23 på A. østre kirkegård mod den tidligere 
gravstedsejers protest vil kunne overdrages til dennes 3 søskende.
I denne anledning skal man meddele til efterretning og videre bekendtgørelse, at en 
kirkegårdsbestyrelse er frit stillet med hensyn til, hvem brugsretten til et hjemfaldet 
gravsted overlades, og at der således intet vil være til hinder for, at brugsretten til 
det i sagen omhandlede gravsted overlades til den tidligere gravstedsejers søskende. 
Det tilføjes, at den på gravstedet værende gravsten bør fjernes, såfremt den 
tidligere gravstedsejer fremsætter ønsker herom.
Kirkeministeriets skrivelse af 21. september 1973
(til Esbjerg byråd, Kirkegårdsbestyrelsen) ang. ændring af vedtægten for 
kirkegårdene og begravelsesvæsenet i Esbjerg.
Den fulde tekst er trykt i: Love og ekspeditioner vedrørende kirkelige forhold 
1973-74, side 220.
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Kirkeministeriets cirkulærskrivelse af 21. september 1973
(til stiftsøvrighederne) ang. fornyelse eller indgåelse af overenskomster mellem 
menighedsrådene og Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund vedrørende 
kirkegårdsarbejdere og kirkegårdsgartnere.
I forbindelse med skrivelser herfra af 8. december 1972, 6. august og 7. september 
1973 angående opsigelse og fornyelse af de mellem menighedsrådene og faglige 
organisationer indgåede overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for personale i 
folkekirken skal man efter stedfunden forhandling med økonomi- og budgetministe­
riet og Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund meddele, at fornyelse af 
de opsagte overenskomster for perioden 1971-73 mellem menighedsråd og Dansk 
Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund eller forbundets afdelinger kan ske for 
perioden 1973-75 efter direkte forhandling mellem menighedsrådet og organisatio­
nen - forbundet eller afdelingen. Overenskomst for kirkegårdsarbejdere og 
kirkegårdsgartnere på kirkegårde, hvor overenskomst ikke hidtil har været aftalt, 
kan for perioden 1973-75 ligeledes indgås af menighedsrådet efter forhandling med 
organisationen.
Nærværende skrivelse bedes bekendtgjort for provstiudvalgene og menighedsråd, 
med hvilke Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund har - eller har fremsat
ønske om - overenskomst.
Man anmoder om, at der indsendes et eksemplar af alle i overenskomstperioden 
fornyede eller indgåede overenskomster til ministeriet.
Kirkeministeriets skrivelse af 28. september 1973
(til biskoppen over Viborg stift) om at den omstændighed, at valgmenighedsmed­
lemmer efter indførelsen af kildeskatteordningen er fritaget for at betale kirkeskat, 
ikke har nogen betydning for beregningen af takster for valgmenighedsmedlem­
mers brug af sognekirke og kirkegård.
I skrivelse af 19. marts 1973 har De forespurgt, om der som følge af den ved lov nr. 
45 af 20. februar 1969 indførte ordning, hvorefter der ved påligning af 
landskirkeskat og andre kirkelige afgifter ses bort fra medlemmer af valgmenighe­
der, er sket nogen ændring med hensyn til valgmenighedsmedlemmers betaling for 
brug af sognekirke og kirkegård.
I anledning heraf skal man meddele, at den nævnte nyordning alene er begrundet i 
administrative (data-tekniske) hensyn i forbindelse med gennemførelse af 
kildeskatteordningen, og at der således ikke med nyordningen er tilsigtet nogen 
ændring med hensyn til, hvorlede valgmenighedsmedlemmer skal stilles ved 
beregning af takster for brug af kirke og kirkegård.
Det tilføjes, at nyordningen formentlig ikke kan have større praktisk betydning i 
økonomisk henseende, idet valgmenighedsmedlemmer som følge af den dem 
tidligere tilkommende fradragsret (lønningslov af 7. juni 1958 §76, stk. 5) antagelig 
kun har betalt kirkeskat i meget beskedent omfang.
Kirkeministeriets cirkulære af 1. oktober 1973
om ansættelse i tjenestemandsstillinger som kirke- og kirkegårdsfunktionærer og 
om afskedigelse af sådanne tjenestemænd.
1. del. Ansættelse. Ansættelsesbeføjelse.
§1. Ved kirkeministeriets bekendtgørelse af d.d. er menighedsrådene bemyndiget til 
at foretage ansættelse i de med kirkeministeriets godkendelse (jfr. §32, stk. 2, i lov
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om folkekirkens lønningsvæsen m.m.) oprettede tjenestemandsstillinger söm 
kirketjener, kordegn, organist, kirkegårdsleder og kirkegårdsassistent. Bemyndi­
gelsen omfatter ansættelse på prøve og varig ansættelse, derimod ikke 
åremålsansættelse.
Stk. 2. Ansættelsen foretages af menighedsrådet for den menighedsrådskreds, i 
hvilken tjenestemanden skal gøre tjeneste. Omfatter en stillings ansættelsesområ­
de mere end én menighedsrådskreds, foretages ansættelsen af menighedsrådene i 
ansættelsesområdet i fællesskab. Beslutning om ansættelsen foretages i et 
fællesmøde ved fælles afstemning. Ved bestemmelse i menighedsrådenes 
forretningsorden kan det dog fastsættes, at beslutning om ansættelse træffes af 
hvert menighedsråd for sig efter forberedelse i et fællesudvalg, eller at et 
fællesudvalg skal foretage ansættelsen, jfr. herved stk. 3, sidste punkt.
St. 3. På det i stk. 2, 2. pkt., omhandlede fællesmøde træffes tillige beslutning om, 
hvem der skal være berettiget til at underskrive ansættelsesbrevet og at påse 
ansættelsesbetingelsernes opfyldelse, jfr. §§3-5. Bestemmelse herom anføres i 
menighedsrådets forretningsorden, såfremt der optages bestemmelse heri i henhold 
til stk. 2, 3. pkt.
Stk. 4. Menighedsråds ansættelser i henhold til stk. 1-2 kræver ikke højere 
myndigheds godkendelse, når bestemmelserne i dette cirkulære er iagttaget.
Opslag.
§2. Ansættelse som tjenestemand sker efter offentligt opslag, medmindre den 
pågældende ansættes efter forudgående ansættelse på prøve, jfr. §5 i lov om 
tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Endvidere finder ansættelse sted 
uden opslag ved omdannelse til tjenestemandsstilling uden samtidig nybesættelse af 
en stilling, der hidtil har været besat på tjenestemandslignende vilkår.
Stk. 2. Opslag skal indeholde angivelse af:
A. stillingsbetegnelse,
b. ansættelsesområde,
c. stillingens klassificering (lønramme og særlige tillæg, rådighedstillæg eller 
lignende), herunder eventuel særlig klassificering under prøveansættelse.
d. eventuel for stillingen fastsat lønkvota.
e. særlige kvalifikations- og uddannelseskrav, som stilles til ansøgerne, jfr. §4,
f. særligt stillingsindhold.
Såfremt der til stillingen er knyttet tjenestebolig, skal dette angives.
Alle opslag skal indeholde følgende forbehold:
»Der tages forbehold om udvidelse af stillingens ansættelsesområde i henhold til 
aftale, der måtte blive indgået med vedkommende Centralorganisation.« 
Endvidere skal opslaget indeholde oplysning om ansøgningsfristen (jfr. stk. 3) og 
om, hvortil ansøgninger skal sendes, samt om, hvor eventuel stillingsbeskrivelse 
kan rekvireres. Eksempler på opslag anføres i bilag 2. (Udeladt).
Stk. 3. Ansøgningsfristen fastsættes til 3 uger regnet fra den 1. i en måned til den 
22. samme måned. Alene rettidigt indkomne ansøgninger kan tages i betragtning 
ved stillingens besættelse, jfr. stk. 7, sidste pkt.
Stk. 4. Der må ikke i opslag benyttes en formulering, hvorved der skelnes mellem 
mandlig og kvindelig arbejdskraft for så vidt angår stillinger, der efter deres art kan 
bestrides af såvel kvinder som mænd.
Stk. 5. Opslag indsendes til Statstidende samt til et eventuelt fagligt 
organisationsblad (se fortegnelsen i bilag 3 (udeladt)) og bekendtgøres i øvrigt
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således, at det kommer til kundskab for den videst mulige kreds af mulige ansøgere 
til stillingen.
Stk. 6. Efter anmodning meddeles der ansøgere og organisationer, hvis medlemmer 
er naturlige ansøgere til stillingen, oplysning om ansøgernes navne, jfr. §5, stk. 3, i 
lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.
Stk. 7. Hvis ansættelsesmyndigheden, jfr. §1, skønner, at ingen af de ansøgere, der 
rettidigt har meldt sig til en opslået stilling, er tilstrækkeligt egnet til stillingen, 
eller at man ved fornyet opslag kan fremskaffe ansøgning fra mere kvalificerede 
ansøgere, skal stillingen opslås påny. Finder ansættelsesmyndigheden, at 
ansøgninger, der er indgivet for sent, jfr. stk. 3, bør taget i betragtning, skal 
stillingen ligeledes opslås påny.
Stk. 8. Fornyet opslag i henhold til stk. 7 skal indeholde tilkendegivelse af, at 
tidligere indgivne ansøgninger vil blive taget i betragtning, medmindre de 
tilbagekaldes.
Ansættelsesbetingelser.
§3. Varig ansættelse som tjenestemand kan tidligst ske ved det fyldte 20. år. 
Bortset herfra bør stemte alderskrav kun stilles, hvor tjenestens udførelse gør det 
ønskeligt.
Stk. 2. Ingen kan ansættes som tjenestemand uden at have danske indfødsret.
Stk. 3. Ingen kan have varig ansættelse i mere end én tjenestemandsstilling.
§4. Ansættelse som tjenestemand er betinget af, at den pågældende efter sin 
helbredstilstand er i stand til at bestride tjenesten i den pågældende stilling, jfr. §4 i 
lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken og ministeriet for statens 
lønnings- og pensionsvæsens cirkulære af 18. september 1969. Med henblik på 
afgørelsen heraf skal der forud for enhver ansættelse som tjenestemand - det være 
sig ansættelse på prøve eller varig ansættelse - ske en helbredsbedømmelse af den 
ansøger, der af ansættelsesmyndigheden, jfr. §1, ønskes ansat i stillingen. 
Helbredsbedømmelse kan alene undlades, såfremt ansøgeren overgår umiddelbart 
fra anden ansættelse - herunder prøveansættelse - som tjenestemand i staten, 
folkeskolen og folkekirken eller fra ansættelse, som er forbundet med medlemskab af 
en statsunderstøttet eller statsgaranteret pensionskasse eller en pensionskasse som 
omhandlet i tjenestemandspensionslovens §4a, stk. 2.
Stk. 2. Ved helbredsbedømmelsen benyttes følgende fremgangsmåde:
Efter at der er truffet beslutning om, hvilken ansøger der skal ansættes, indberettes 
dette til Nævnet for helbredsbedømmelser i tjenestemandssager, Nikolajgade 26, 
1068 København K. Skrivelsen udfærdiges i 2 eksemplarer svarende til den i bilag 4 
anførte formular, (udeladt).
Samtidig udleverer ansættelsesmyndigheden vedkommende ansøger en blanket til 
helbredsattest. Blanketten (Fi 00.11-152) kan rekvireres hos stiftsøvrigheden. 
Helbredsattesten udfyldes af ansøgeren og dennes læge og indsendes af lægen til 
Nævnet for helbredsbedømmelser i tjenestemandssager. Attesten skal påføres 
ansøgerens CPR-nr.
Ansøgeren vil kunne konstitueres i den ledige stilling, indtil helbredsbedømmelsen 
er afsluttet, jfr. §7, st. 3c, om fastsættelse af ansættelsestidspunktet i tilfælde, hvor 
udnævnelse må afvente helbredsbedømmelse.
Stk. 3. Ansættelse kan kun finde sted, for så vidt ansættelse tiltrædes af Nævnet 
for helbredsbedømmelser i tjenestemandssager, og på de betingelser, nævnet stiller, 
hvorom menighedsrådet vil modtage underretning fra kirkeministeriet. Samtidig
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med ansættelsen må ansøgeren underrettes om de af nævnet fastsatte vilkår.
§5. I organiststillinger, der er klassificeret i lønramme 17-23-29, må kun ansættes 
organister med højeste organisteksamen fra et dansk musikkonservatorium. 
Organister med anden uddannelse vil dog af kirkeministeriet kunne anerkendes som 
ansøgere til sådanne stillinger.
Stk. 2. I organiststillinger, der er klassificeret i lønramme 9-14-17 med et særligt 
tillæg på 1.200 kr., må kun ansættes organister, der mindst har Præliminær 
Orgelprøve fra et dansk musikkonservatorium. Organister med anden uddannelse 
vil dog af kirkeministeriet kunne anerkendes som ansøgere til sådanne stillinger. 
Stk. 3. Til ansøgere til kordegnestillinger bør stilles krav om realeksamen eller 
tilsvarende forudsætninger og, for så vidt stillingen er forbundet med hverv som 
kasserer og regnskabsfører, tillige krav om regnskabsmæssige forudsætninger. 
Stk. 4. For at ansættes i stilling som kirkegårdsleder, der er klassificeret i lønramme 
20-24-29 eller højere, bør ansøgeren være uddannet som civilhortonom.
Stk. 5. Til ansøgere om andre stillinger som kirkegårdsledere end de i stk. 4 nævnte 
bør stilles krav om gartneruddannelse og administrative kvalifikationer. Krav om 
gartneruddannelse bør ligeledes stilles til ansøgere om stillinger som kirkegårdsassi­
stent.
Ansættelse på prøve.
§6'. Varig ansættelse som tjenestemand sker efter forudgående ansættelse på prøve. 
Om undtagelser herfra, om prøvetidens længde samt om konstatering af prøvetidens 
forløb henvises til kirkeministeriets bekendtgørelse af 20. oktober 1972 om 
ansættelse som tjenestemand på prøve i folkekirken med senere varig ansættelse for 
øje, således som denne bekendtgørelse er ændret ved bekendtgørelse af d.d. (Se 
nedenfor).
Endvidere henvises til kirkeministeriets cirkulære af 20. oktober 1972 om 
klassificering af kirketjener- og kordegnestillinger under prøvetjeneste.
Stk. 2. Ansættelse på prøve i tjenestemandsstilling kan tidligst ske ved det fyldte 
18. år.
Ansættelsesbrev. Ansættelsestidspunkt. Lønberegning.
§7. Ved ansættelse på prøve eller varigt i tjenestemandsstilling udleveres der 
tjenestemanden et ansættelsesbrev, hvortil formularer er angivet i bilag 6 (udeladt), 
jfr. i øvrigt §1, stk. 3.
Stk. 2. Ansættelse som tjenestemand sker fra den 1. i en måned, og det må 
tilstræbes, at ansættelsesbrev foreligger underskrevet før den dato, fra hvilken 
ansættelsen regnes.
Stk. 3. Ansættelse kan dog finde sted i de nedenfor anførte tilfælde med virkning fra 
et tidspunkt, der ligger forud for ansættelsesbrevets datering, når den, der 
ansættes, har varetaget de med stillingen forbundne arbejdsopgaver fra det 
tidspunkt, fra hvilke ansættelsen regnes:
a) Ansættelse ifølge ansættelsesbrev, der er underskrevet mellem den 1. og den 15. 
i en måned, kan ske med virkning fra samme måneds begyndelse.
b) Ansættelse i en nyoprettet tjenestemandsstilling kan ske med virkning fra det 
tidspunkt, fra hvilket stillingens oprettelse er godkendt af kirkeministeriet.
c) Ansættelse, som har afventet resultatet af en bedømmelse fra Nævnet for 
helbredsbedømmelser i tjenestemandssager, kan ske med virkning fra den 1. i 
den måned, hvori en indberetning om beslutningen om tjenestemandsansættel­
ser er sket til nævnet, jfr. §4, stk. 2.
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§8. Samtidig med, at indberetning om beslutning om tjenestemandsansættelse 
finder sted til Nævnet for helbredsbedømmelser i tjenestemandssager, jfr. §4, stk. 2, 
eller - såfremt helbredsbedømmelse ikke skal finde sted - samtidig med ansættelsen, 
foretages indberetning om den besluttede eller foretagne ansættelse ad sædvanlig 
tjenstlig vej til kirkeministeriet, der herefter udfærdiger lønberegning for den 
pågældende. Med indberetningen skal følge den pågældendes ansøgning med bilag 
samt fødsels- og dåbsattest (fødsels- og navneattest). Endvidere gives oplysning 
om, hvorvidt - og i så fald fra hvilken dato - konstitution af ansøgeren i stillingen har 
fundet sted, indtil udnævnelse kan ske, jfr. §4, stk. 2.
2. del. Afsked. Afskedbeføjelse.
§9. Ansøgt afsked meddeles en tjenestemandsansat kirke- eller kirkegårdsfunktio­
nær af vedkommende menighedsråd - eller fællesudvalg - som ifølge §1 er beføjet til 
at foretage nyansættelse i stillingen. Ansøgt afsked af helbredsgrunde kan dog kun 
meddeles af kirkeministeren.
Stk. 2. Uansøgt afsked af en varigt ansat tjenestemand kan kun foretages af 
kirkeministeren, jfr. lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken §26, 
stk. 2.
Ansøgt afsked.
§10. Tjenestemænd kan med 3 måneders varsel forlange sig afskediget til udgangen 
af en måned, jfr. lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken §27.
Stk. 2. Ved ansættelse af en person, der hidtil har været i anden 
tjenestemandsstilling - varigt eller på prøve - skal han ikke afskediges fra sin 
hidtidige stilling, og han skal ikke give varsel som anført i stk. 1 for sin fratræden af 
denne stilling.
Afsked på grund af alder.
§11. Tjenestemandsansatte kirke- og kirkegårdsfunktionærer skal afskediges fra 
udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år.Stk. -2. Har en tjenestemand ikke 
senest 3 måneder forinden det tidspunkt, fra hvilket han efter stk. 1 skal afskediges, 
indgivet begæring om afsked, skal ansættelsesmyndigheden, jfr. §1, straks give 
indberetning her om til kirkeministeriet.
Afsked af helbredsårsager og af andre grunde.
§12. Om fremgangsmåden ved afsked af helbredsårsager vil regler senere blive 
fremsat.
Stk. 2. Skønner ansættelsesmyndigheden, at betingelserne for afsked på grund af 
disciplinær forseelse eller på grund af tjenestemandens vandel er til stede, må 
indstilling herom straks indsendes til kirkeministeriet.
Afsked under prøveansættelse.
§13. En tjenestemand, der er ansat på prøve, kan i de første 6 måneder af 
prøveansættelsen forlange sig afskediget med 14 dages varsel og under den 
resterende del af prøveansættelsen med 1. måneds varsel, i begge tilfælde til 
udgangen af en måned.
Stk. 2. I de første 6 måneder af prøveansættelsen kan sådanne tjenestemænd af den 
myndighed, der efter §1 er bemyndiget til at foretage ansættelse i stillingen, 
afskediges uden ansøgning med 14 dages varsel og i den resterende del af 
prøveansættelsen méd 3 måneders varsel, i begge tilfælde til udgangen af en måned,
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jfr. i øvrigt §5 i kirkeministeriets bekendtgørelse af 20. oktober 1972 om ansættelse 
som tjenestemand på prøve i folkekirken med senere varig ansættelse for øje, således 
som ændret ved bekendtgørelse af d.d.
Stk. 3. Forinden afskedigelse efter stk. 2 finder sted, skal der gives tjenestemanden 
selv og hans centralorganisation skriftlig oplysning om grunden til, at afskedigelse 
agtes iværksat. Samtidig gives der tjenestemanden og hans centralorganisation 
adgang til at udtale sig i sagen inden for en frist på 2 uger. Gennemføres afskeden 
herefter, skal den skriftligt begrundes.
Pensions fastsættelse.
§14. I forbindelse med afsked af en tjenestemand skal der udleveres tjenestemanden 
et pensionsskema, hvortil blanket kan rekvireres hos stiftsøvrigheden, med 
anmodning om senest 1 uge derefter at tilbagelevere skemaet i udfyldt stand vedlagt 
de i skemaet omtalte attester. Skemaet med attester fremsendes straks til 
kirkeministeriet, der foranlediger, at der tages stilling til den pågældendes 
eventuelle pensionsrettigheder.
Ikrafttrædelse.
§15. Nærværende cirkulære træder i kraft straks. Dog foretages ansættelse i 
allerede opslåede tjenestemandsstillinger af kirkeministeren. Varig ansættelse af 
kirkefunktionærer, der er ansat på prøve af kirkeministeren, foretages af 
menighedsrådet, såfremt prøvetjenesten udløber efter dette cirkulæres ikrafttræ­
den, og ellers af kirkeministeren.
Kirkeministeriets cirkulærskrivelse af 1. oktober 1973
(til stiftsøvrighederne) ang. omdannelse af stillinger som kirketjener, kirkegårds­
assistent, kirkegårdsleder og organist til tjenestemandsstillinger.
Efter stedfunden forhandling med Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer, 
folkekirkens tjenestemandsorganisationer og økonomi- og budgetministeriet skal 
man meddele, at kirkeministeriet er villigt til i medfør af §32, stk. 2, i lov om 
folkekirkens lønningsvæsen m.m. efter indstilling herom fra vedkommende 
menighedsråd at omdanne stillinger som kirketjener, kirkegårdsassistent, kirke­
gårdsleder og organist, der nu aflønnes med tjenestemandslignende løn, til 
tjenestemandsstillinger, for så vidt stillingerne efter en konkret skøn over 
beskæftigelsens omfang og varighed opfylder de i det følgende omtalte almindelige 
betingelser for tjenestemandsstillinger. Under hensyn til de igangværende 
overvejelser om indførelse af borgerlig pensionering er der fortsat ikke mulighed for 
oprettelse af tjenestemandsstillinger som kordegn.
Det er en betingelse, at stillingen giver kirke- eller kirkegårdsfunktionæren heltids­
beskæftigelse, og at dette også kan antages at være tilfældet på længere sigt. For 
organiststillinger er det en forudsætning, at de lønnes med en kvota på 50 pct. og 
derover, samt at kirkeministeriet efter oplysninger om stillingsindholdet og arten og 
omfanget af organistens eventuelle anden beskæftigelse finder grundlag for 
tjenestemandsansættelse.
Det er en betingelse for tjenestemandsansættelse af de nuværende ansatte kirke- og 
kirkegårdsfunktionærer, at de påtager sig forpligtelse til at tåle udvidelse af deres 
ansættelsesområde i overensstemmelse med en eventuel senere generel ændring af 
ansættelsesområdet for vedkommende tjenestemandsgruppe.
Endvidere vil ansættelse som tjenestemand være betinget af tilfredsstillende 
helbredserklæring, og varig ansættelse kan først ske efter prøveansættelse,
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medmindre betingelserne for varig ansættelse uden prøveansættelse er til stede, jfr. 
§3, stk. 5, i kirkeministeriets bekendtgørelse af 20. oktober 1972 om ansættelse som 
tjenestemand på prøve i folkekirken med senere varig ansættelse for øje.
Man skal anmode stiftsøvrigheden om at foranledige, at provstiudvalgene og 
menighedsråd, under hvilke der er ansat tjenestemandslignende lønnede 
kirkegårdsfunktionærer som kirketjener, kirkegårdsassisten, kirkegårdsleder og 
organist, gøres bekendt med nærværende cirkulærskrivelse.
Indstilling om omdannelse af en stilling til tjenestemandsstilling må indeholde 
oplysning om:
1. Kirkegårdsfunktionærens CPR-nr (Fødsels- og dåbsattest vedlægges).
2. Kirkefunktionærens nuværende lønramme og indplaceringen heri med angivelse 
af tidspunktet for næste alderstillægsstigning samt med specifikation af even­
tuelle tillæg (rådighedstillæg, personlige tillæg m.v.) til lønnen.
3. Det nuværende stillingsindhold.
4. Forventede ændringer heri.
5. Funktionærens kvalifikationer samt oplysning om eventuelt etablerede 
pensionsforsikringsordninger.
6. For kvotalønnede organister gives yderligere oplysning om eventuel anden be­
skæftigelses art og omfang.
7. En erklæring fra den nuværende funktionær om, at han i tilfælde af tjeneste­
mandsansættelse er indforstået med at tåle udvidelse af sit ansættelsesområde i 
overensstemmelse med eventuelle senere generelle ændringer i ansættelsesom­
rådet for vedkommende tjenestemandsgruppe.
Indstilling i overensstemmelse med foranstående bedes indsendt, uanset om 
indstilling om en stillings omdannelse til tjenestemandsstilling tidligere er indsendt 
hertil.
Såfremt indstillingen imødekommes, vil det påhvile menighedsrådet at træffe 
foranstaltning til helbredsbedømmelse af kirke- eller kirkegårdsfunktionæren og 
derefter at ansætte den pågældende i tjenestemandsstillingen, jfr. §1, stk. 1, 2. 
pkt., i kirkeministeriets cirkulære af d.d. om ansættelse i tjenestemandsstillinger 
som kirke- og kirkegårdsfunktionær og om afskedigelse af sådanne tjenestemænd. 
Ved ledighed i stillinger, som omfattes af nærværende skrivelse, bør der tages 
stilling til spørgsmålet om stillingens omdannelse til en tjenestemandsstilling, 
forinden stillingsopslag finder sted.
Da den tjenestemandslignende aflønning af organister, der ikke er tjenestemands­
ansat, af organisationen er søgt ophævet, tages der ved opslag af og ansættelse i 
organiststillinger på tjenestemandslignende vilkår forbehold om eventuel senere 
ændring af aflønnings- eller ansættelsesformen. Som eksempel på et opslag med 
dette forbehold anføres følgende:
Ledig stilling som organist ved ........................
Stillingen, der ikke er en tjenestemandsstilling, aflønnes efter lønramme 17-23-29 
med en kvota på 70 pct. Forbehold tages om eventuel senere ændring i aflønnings­
eller ansættelsesformen.
Ansøgeren skal have bestået højere organisteksamen ved et dansk musikkonserva­
torium eller have tilsvarende uddannelse.
Organisten skal være pligtig at afholde kirkekoncerter samt medvirke ved 
konfirmandundervisningen i et omfang, som fastsættes nærmere i stillingens 
regulativ, samt varetage ledejse af kor.
Ansøgninger indsendes til menighedsrådet for
...................... (Adr.) senest den .......................................................................................
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Det viste eksempel træder i stedet for det i bilag til cirkulærskrivelse af 16. 
december 1970 anførte eksempel 4.
Kirkeministeriets skrivelse af 12. oktober 1973
(til fru N.N.) ang. en strid om inskriptionen på en gravsten.
Af Deres hertil indsendte andragende af 12. juli 1973 fremgår, at fru O.O., født P., 
der afgik ved døden den 13. marts 1973, er blevet begravet i et af hendes fader P.P. 
erhvervet gravsted på Østre kirkegård i A., samt at inskriptionen på gravstenen 
anfører den pågældende under navnet O.P.
Under henvisning hertil har De som værge for fru O.O.s to børn anmodet om 
ministeriets bistand med henblik på ændring af inskriptionen til »O.O., født P.«, 
idet De herved har henvist til, at børnenes moder indtil sin død bar sin fraskilte 
ægtefælles slægtsnavn O.
I en til ministeriet afgivet erklæring af 5. september 1973 har P.P. udtalt, at han 
ikke kan indgå på, at inskriptionen ændres som ønsket.
I denne anledning skal man meddele, at ministeriet ikke har hjemmel til at træffe en 
for parterne forbindende afgørelse, og at man derfor må have Dem henvist til - 
såfremt enighed med P.P. ikke kan opnås - eventuelt at søge sagen afgjort ved 
domstolenes mellemkomst.
Efter den anledning sagen dertil giver, bemærkes, at såfremt børnene ved deres 
værge ønsker at erhverve brugsret til et andet gravsted, må der ske henvendelse 
herom til kirkegårdsbestyrelsen, men at der ikke vil kunne forventes meddelt 
tilladelse til, at moderens lig overføres til et af børnene erhvervet gravsted.
Kirkeministeriets skrivelse af 21. november 1973
(til stiftsøvrigheden over Lolland-Falsters stift) ang. et tilfælde, hvor en 
kirkegårdsbestyrelse uden hjemmel har ladet foretage fældning af træer på to 
gravsteder.
I den med stiftsøvrighedens erklæring af 15. oktober 1973 hertil tilbagefulgte sag 
har N.N., besværet sig over, at A. sogns menighedsråd som bestyrelse for A. 
kirkegård uden varsel har ladet foretage fældning af træer på to på kirkegården 
beliggende gravsteder, hvori hans hustrus forældre og søster er begravet, samt at 
hans skrivelser til menighedsrådet af 1. og 28. marts 1973 angående dette indgreb i 
beplantningen på de pågældende gravsteder ikke er blevet besvaret. 
Kirkegårdsbestyrelsens formand har i en den 21. september 1973 afgivet redegørelse 
oplyst, at det skønnedes nødvendigt at fjerne de pågældende træer, da de på grund 
af deres højde og bredde var til gene for de omliggende gravsteder, at det ikke ansås 
for muligt at gennemføre en beskæring med tilfredsstillende resultat, samt at det 
var blevet pålagt den daværende, nu fratrådte graver at underrette gravstedsbruge­
ren herom.
Provstiudvalget har i sin over sagen afgivne erklæring af 26. september 1973 udtalt, 
at der ikke er tvivl om, at de store, nu fældede træer virkede generende på de 
omliggende gravsteder, og at det var nødvendigt, at de blev fjernet. 
Provstiudvalget har endvidere oplyst, at kirkegårdsbestyrelsen under de 
foreliggende omstændigheder vil være villig til at afholde udgifterne til fornyelse af 
beplantning på gravstederne.
I denne anledning skal man meddele til efterretning og videre bekendtgørelse, at 
ministeriet må beklage, at menighedsrådet har ladet foretage fældning af de 
omhandlede træer uden den dertil fornødne hjemmel i en af provstiudvalget
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stadfæstet synsudsættelse, jfr. §21, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 455 af 23. 
september 1947 af lov om vedligeholdelse af kirker og kirkegårde m.v. og §7, stk. 3 i 
kgl. anordning nr. 143 af 20. april 1953 om kirkegårde samt §19 stk. 1 i den for 
kirkegården gældende vedtægt.
Ministeriet må endvidere beklage, at menighedsrådet ikke havde forvisset sig om, at 
meddelelse om træfældningen var tilgået gravstedsbrugeren, samt at menighedsrå­
det har undladt at besvare dennes henvendelser.
Ministeriet finder under de foreliggende omstændigheder intet at indvende imod, at 
de med fornyelse af beplantningen på gravstederne forbundne udgifter afholdes af 
kirkekassen, såfremt klageren fremsætter ønske herom.
Kirkeministeriets cirkulære af 23. november 1973
om opsigelsesvarsler m.m. for kirke- og kirkegårdsfunktionærer, der aflønnes med 
tjenestemandslignende løn.
I henhold til §45, stk. 2, i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken 
har kirkeministeriet den 24. oktober 1973 indgået følgende aftale med 
tjenestemændenes centralorganisationer:
§1. Ved opsigelse af kirke- og kirkegårdsfunktionærer, der ikke er ansat som 
tjenestemænd, men aflønnes på samme måde, skal der af menighedsrådet gives 
funktionæren følgende varsel:
a. Såfremt fratrædelse skal ske i de første 6 måneder efter ansættelse i folkekirken: 
1 måneds varsel til den 1. i en måned.
b. Såfremt fratrædelse skal ske efter 6 måneders ansættelse i folkekirken: 3 
måneders varsel til den 1. i en måned.
c. Opsigelsesvarslet forhøjes med 1 måned for hvert 3. ansættelsesår i folkekirken, 
dog højst til 6 måneder.
Stk. 2. Er der aftalt en prøvetid - der ikke kan udstrækkes over 3 måneder og kun 
aftales ved første ansættelse i folkekirken - er opsigelsesvarslet i prøvetiden 14 dage 
fra begge sider.
Stk. 3. Såfremt der er stillet tjeneste- eller lejebolig til rådighed for 
kirkefunktionæren, skal opsigelsesvarslet være mindst 3 måneder. Funktionæren 
har i alle tilfælde ret til at bebo boligen en måned efter tidspunktet for fratrædelsen.
§2. Opsigelse med det ifølge §1 gældende varsel skal af menighedsrådet afgives til 
fratræden ved udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Kun 
såfremt ganske særlige omstændigheder foreligger, kan opsigelse udskydes en 
begrænset periode.
§3. Opsigelse fra funktionæren skal, bortset fra opsigelse under en aftalt prøvetid, 
jfr. §1, stk. 2, afgives med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang. 
Såfremt ansættelsesforholdet har varet over 1 år, er varslet dog 2 måneder til 
fratræden ved en måneds udgang.
§4. Opsigelse skal afgives skriftligt og - for så vidt opsigelse afgives af 
menighedsrådet - indeholde begrundelse for opsigelsen.
Aftalen træder i stedet for de bestemmelser om opsigelsesvarsel m.m., der 
indeholdes i de pågældende kirkefunktionærers regulativer.
Det bemærkes, at opsigelsesvarslet beregnes på grundlag af vedkommende 
funktionærs samlede ansættelsestid i folkekirken og ikke blot på grundlag af 
ansættelsestiden i den stilling, han aktuelt er ansat i.
Nærværende cirkulære bedes bekendtgjort for provstiudvalgene og menighedsråd, 
under hvilke der er ansat tjenestemandslignende lønnede kirke- og kirkegårdsfunk­
tionærer.
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